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Keisarillisen Senatin kirjapainossa, 1874:

oTxuskin  löytyy yhtään, ainoata krediitilaitosten lajia, joka siihen määrään on vetänyt kansallistalouden- ja tilaston-tut- 
kijain huomiota puoleensa kuin säästöpankit. Kun muistetaan että nämä laitokset melkein kaikkialla ovat syntyneet 
vapaa-ehtoisten suostumusten kautta yksityisten välillä sekä tämän johdosta enimmäksi osaksi ovat säilyttäneetkin yksi­
tyisen luonteensa ja jääneet ainakin verrannollisesti itsenäisiksi valtiolaitosten suhteen, niin on syy tähän huomioon 
haettava ainoastansa siitä edistyneestä tilasta, johon säästöpankit vähitellen ovat päässeet, sekä siitä merkityksestä, 
jonka ne ovat saavuttaneet työtä tekevän luokan varallisuuden keinona ja arvonmittarina. Koska niiden tarkoitus on 
valmistaa köyhälle tilaisuutta luotettavalla ja voittoa antavalla tavalla sijoittamaan ne vähäiset säästöt, jotka jäävät jä-
lille hänen työ- tahi päiväpalkastansa, sittekun tarpeelliset menot elatukseen ovat suoritetut, tuottavat säästöpankit koko
\
yhteiskunnallekin hyötyä monessa suhteessa. Ne vähentävät köyhyystilaa, siten että ne auttavat köyhän työntekijän 
pyrkimistä taloudelliseen itsenäisyyteen ja varallisuuteen; ne vastustavat pahoja tapoja ja siveyttömyyttä sen kautta, 
että ne ovat näitä osaksi ravitsematta, sillä säästöpankkeihinpa juuri pannaan semmoiset rahat, jotka useimmissa ta­
pauksissa muuten hävitettäisiin ravintoloihin ja kapakkoihin; lopuksi ne välillisesti edistävät teollisuutta ja kauppaakin, 
koska ne kokoavat ja siten tekevät raha-asioissa käytettäviksi ne vähäiset pää-omat, jotka ilman sitä eivät voisi tulla 
näiden elinkeinojen hyväksi.
Säästöpankit' ovat verrattain uusi laitos. Ensimäiset semmoiset syntyivät edellisen vuosisadan viime vuosina 
Lontoossa, Tottenham’issa ja Bern’issâ. Tämän vuosisadan ensimäisellä vuosikymmenellä laitettiin yhtäläisiä vielä mui­
den muassa Basel’iin ja Zürich’iin. Wuonna 1818 perustettiin Parisin ja Berlinin säästöpankit, vuonna 1819 Wienin, 
vuonna 1820 Kyöpenhaminan ja Göteporin, vuonna 1821 Tukholman ja Nürnberg’in, vuonna' 1822 Venezian, Paduan, 
Regensburg’in, Augsburgin, Turun y. m. kaupunkien.
Esimerkkinä siitä, kuinka säästöpankit vähitellen ovat edistyneet, sopii mainita Sweitsia, jolla vuonna 1800 oli 
1 säästöpankki, 1810: 3 säästöpankkia, 1830: 54 ja vuonna 1862: 230 säästöpankkia. Talteenpanijain lukumäärä oli 
viimeksimainittuna vuonna 353,355, s. t. s. enemmän kuin joka seitsemäs henki koko maan väestöstä, ja talteenpanojen 
koko määrä nousi yli 131,500,000 franc’in. Englannissa ja muutamissa Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa ovat säästö­
pankit päässeet vielä mahtavampaan merkitykseen. Ensinmainitussa maassa hallitus on tähän suuressa määrässä anta­
nut myötävaikutustansa. Wuonna 1861 Toukokuun 17 p:nä tehtiin nimittäin eräs parlamentinpäätös, jonka nojalla jo­
kaisen postitoimiston, johon vakuutetuita kirjeitä saapi sisäänantaa, sallittiin vastaanottaa hallituksen edesvastauksella 
vähintään 1 shillingin eli noin 1 markan 25 pennin arvoisia rahatalletuksia. Itsekukin tallettaja saapi erityisen kuitin, joka 
oikeuttaa hänen muutama päivä tapahtuneen ylössanomisen jälkeen joko samasta taikka jostakin toisesta valtakunnan 
postitoimistosta perimään talletetut rahansa ynnä koron kanssa; Näitä suurimmassa määrässä käytännöllisiä säästöpank­
keja, ’’Poste office savings banks”, onkin ahkerasti viljelty. Wuoden .1871 lopussa löytyi niissä talteenpanoja 1,302,402 
hengeltä, ja muissa Englannin säästöpankeissa 1,404,078 hengeltä. Talletusten yhteenlaskettu määrä kaikissa Englan­
nin säästöpankeissa nousi mainittuna aikana 1,396,136,550 Suomen markkaan.
Waikka säästöpankinlaitos muissa Europan valtakunnissa ei ole kohonnut niin korkealle kuin Englannissa ja 
Sweitsissâ, on kuitenkin useissa maissa ryhdytty semmoisiin toimiin, jotka tarkoittavat talteenpanojen kartuttamista. Näistä 
toimista ansaitsee tulla erittäin mainituiksi Ranskanmaan ’’succursales” eli apukassat, joita on laitettu pienempiin kau­
punkeihin ja kyliin ja jotka vastaanottavat talletuksia ja toimittavat ulosmaksuja suuremman säästöpankin puolesta ja 
siis voidaan pitää tavallaan tämän alikonttoreina. Samanlaisia apu- eli alikassoja on tätä nykyä suuremmilla säästö-
4pankeilla muissakin maissa. Lombardian säästöpankkiin esim. kuului vuonna 1.873 niin monta kuin 56 alikassaa, ja 
talletusten summa nfäusi yli 225 miljonan markan.
Kun säästöpankit eriävät muista talletuspankeista siinä suhteessa, että ne oikeastaan ovat olemassa köyhiä var­
ten, on monessa paikoin katsottu tarpeelliseksi toiseltaj puolen sallia niin vähäisiä talletuksia kuin mahdollista sekä 
toiselta puolen vissin korkeimman määrän vahvistamisella, jonka yli ei mikään talteenpano saisi nousta, estää varallisia 
käyttämästä näitä laitoksia voittoa tuottaviin tuumitteluihin. Korkeimman määrän vahvistaminen on kuitenkin suurem­
missa säästöpankeissa, joissa ei nimellisiä kirjoja viljellä, näkynyt olevan kaikkea käytännöllistä arvoa vailla, koska on 
vaikeata, jopa yksin mahdotontakin estää, ettei sama henkilö saata tallettaa kuinka suuria summia tahansa, jahka hän 
vaan jakaa ne eri säästöpankkikirjoille. Mitä tulee vähimpään määrään,'joka vastaanotetaan, sopii mainita että säästö­
pankit Toscanassa esim. vastaanottavat 10:nenkin centesimon eli pennin, säästöpankit Saksissa 1 — 15 Neugroschenin 
(12 pennin—1 markan 87 pennin) sekä muutamat säästökassat S\veitsissä yksin 1 ainoankin centime’in eli pennin ar­
voisia talletuksia.
Eräs asia, joka suuressa määrässä vaikuttaa säästöpankkien enempään tahi vähempään käyttämiseen, on niiden 
luoksepääsy. Mahdollisuus likellä ja sopivilla ajoilla saada sisäänpanna tahi ulosottaa rahaa, on tietysti itsekunkin 
talletuspankin menestyksen varsinaisia ehtoja. Useimmissa maissa pidetäänkin sen vuoksi ainakin suuremmat säästö­
pankit ja niiden alikonttorit avoinna joka päivä. Missä varat eivät ole myönnyttäneet suuremman säästöpankissa pal­
velevan virkamiehistön palkkaamista tahi missä virat ovat toimitetut ilman maksotta, on täytynyt rajoittaa aikakin, jona 
laitos on pidetty auki. Semmoinen rajoitus on kuitenkin katsottava ainoastansa hätäkeinoksi. Paikoissa, joissa vilk­
kaampi liike löytyy, pitää säästöpankkeihin päästä joka päivä joko niillä ajoilla, jolloin työntekijät ovat päättäneet 
työnsä päivältä, taikka jolloin muut-yleiset laitokset ja pankit ovat avoimina. Muuten ne vaan vaillinaisesti täyttävät 
tarkoitustansa.
Jollakin tavoin näyttääksemme säästöpankkien tointa ja merkitystä eri maissa, panemme tähän seuraavat numero­
tiedot, otetut virallisista tilastollisista teoksista. J) Paremman vertauksen vuoksi ovat rahasummat muutetut Suomen 
markoiksi.
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Englanti (1871)........................................................... 2,706,480 1,396,136,550 516 8,3 61
Ranska (1871).............................................................. 2,021,228 537,479,034 266 17,5 15
Itävalta 2) (1872) . . ............................................. 1,124,355 1,001,298,952 890 1*8,1 49
Massachussets Yhdysvalloissa (1871)...................... 561,201 884,002,015 1,576 2,5 606
Saksi (kuningaskunta) (1871) . ............................ 517,105 ' 163,896,187 317 4,9 64
Italia ( 1 8 6 9 ) ............................................................. 512,853 297,092,925 579 51 11
Ruotsi (1 8 7 0 ) ............................................................. 354,357 82,622,319 233 11,8 19
*) Katso Journal de la Société de statistique de Paris. 14 vuosik. siv. 333 ja eri maiden tilastollisten virastojen teoksia. 
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Pyömi (1 8 7 2 ) ............................................................. 289,021 316,166,422 1,094 17,7 61
Tanska (1871).................................................. '. . 285,878 187,885,969 657 6,3 103
Baijeri (1.869)............................................................. 279,872 61,951,457 221 17,4 13
Norja ( 1 8 6 8 ) ............................................................. 186,700 111,000,000 *) 595 9,2 64
Belgia (1 8 7 1 ) ............................................................. 52,688 21,992,012 415 96,5 4
Galitsia ( 1 8 7 2 ) ....................................................... 37,810 23,078,810 610 144 4
| Hampuri ( 1 8 7 1 ) ...................... ...  . . . . . 4,302 1,186,330 297 55,8 5
Säästöpankin osakasten suhteeton lukumäärä on ylläseisovassa taulussa määrännyt' maiden järjestysjakson. Jos 
sen sijaan pidetään väliä siitä, missä tämä osakasten lukumäärä verrattain eli väestön suhteen on suurin, niin muuttuu 
järjestys, kuten neljännen kolumnin luvuista näkyy, ihan toiseksi. Etupäässä on Massachussets Yhdysvalloissa, jossa 
viidestä asujamesta keskimäärin löytyy kaksi, jolla on rahaa talletettuna säästöpankkeihin. Sen jälkeen seuraa Saksin 
kuningaskunta, jossa viidestä asujamesta yksi, Tanska, jossa kuudesta jdrsi, Englanti, jossa kahdeksasta yksi, Norja, 
jossa yhdeksästä yksi j. n. e. on osallinen säästöpankissa. Wâhimmin viljeltyjä ovat säästöpankit Galitsiassa, jossa 
144 asujamesta ainoastansa yksi keskimäärin on tallettanut rahaa säästöpankkiin.
Talletusten määrä on likeisimmässä yhteydessä kurikin maan taloudellisten olojen kanssa ja valaisee sentähden 
puolestaan näitä. Massachussetsin yleisestä varallisuudesta voimme esim. saada jotenkin tarkan kuvauksen siitä, että 
talletusten keskimäärä joka säästöpankkikirjan suhteen siellä ei ole vähempi kuin 1,576 markkaa.
Muistuttaa sopii muuten, että säästöpankkien enempi tahi vähempi viljeleminen eri maissa ei riipu yksistänsä 
kansan aineellisesta varallisuudesta ja sivistysmäärästä, vaan myös useista muista asianhaaroista. Missä tilaisuutta tar­
joutuu suuremmalla voitolla sijoittamaan rahaa muualle, siellä tietysti tullaan säästöpankkeja vähemmin käyttämään. 
Jos esim. ylläseisovassa taulussa verrataan Pyömiä ja Belgiaa toisihinsa, niin huomataan helposti että säästöpankeilla 
edellisessä maassa on ihan toinen kansallistaloudellinen merkitys kuin jälkimäisessä. Josko kumminkin yleinen varalli­
suus sen vuoksi on suurempi Pyömissä kuin Belgiassa, ei voi yksistään tästä päättää. Siihen tarvitaan vähintänsä tie­
toja muistakin krediiti- ja elinkorko-laitoksista kummassakin maassa sekä siellä löytyvistä työtä tekevän luokan keski­
näisistä yhdistyksistä y. m.
Säästöpankit Suomessa eivät tähän saakka ole olleet tilastollisten tutkimusten esineenä. Itsekutakin säästöpank­
kia varten vahvistettuin sääntöjen mukaan, on sen johtokunta tosin velkapää joka vuosi lähettämään läänin kuvernöö­
rille tilin laitoksen hoidosta edellisenä vuonna; vaan nämä tilinteot, joille ei ole vahvistettu mitään yhteisiä kaavoja ja 
jotka sen vuoksi sisällön ja laveudenkin suhteen lienevät olleet kyllä epämääräiset ja toinen toisestansa eriäväiset, eivät
J) Norjan säästöpankkien hoidettava pää-oma teki 121,453,600 markkaa, talletukset ja jalkarahasto yhteensä. Wiimeksiinainittu ei ole 
ilmoitettu vuodelta 1868, vaan likimäärin laskettu vuoden 1865 oloja myöten,
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6ole painon kautta julkaistut. Jos muutamia summittaisia numerotietoja, jotka ovat saadut kuvernöörien viisivuotiskerto- 
muksista maanviljelyksen, kaupan ja elinkeinojen tilasta eri lääneissä, sekä silloin tällöin sanomalehdissä julkaistuja 
tilintekoja yksityisten säästöpankkien kannasta vissinä aikana, jätetään lukuun ottamatta, on tilastolta puuttunut kaikki 
häitä laitoksia koskevat aineet. Uusissa kuvernöörien vuosikertomuksia varten ehdotelluissa kaavoissa, jotka tätä nykyä 
odottavat Armollista vahvistusta, onkin sen vuoksi tämä puute joinkin määrin poistettu ja perustus laskettu vuotisten 
maamme säästöpankkeja koskevien tilastollisten tietojen saamiseksi. Erityisen syyn jo sitä ennen, eli ennen kuin mai­
nitut kaavat ehtivät tulla noudatettaviksi, omistamaan maamme säästöpankintilastolle työtänsä sai Tilastollinen Toimisto 
kumminkin siitä, että Italian kuningaskunnan Tilastollisen Toimiston päällikkö, joka kansainvälisen tilastollisen kokouk­
sen päätöksiä myöten Haag’in ja Pietarin istunnoissa oli saanut toimekseen laittaa tilaston kaikkien Europan maiden 
säästöpankeista, täältä pyysi siihen tarpeelliset tiedot Suomesta. Herrain Kuvernöörien hyväntahtoisen myötävaikutuk­
sen sekä kaikkien säästöpankinjohtokuntain kernaan mielennoutamisen kautta, onnistuikin Tilastollisen Toimiston ilman 
mutkitta ja ajan viivytyksettä saada nämä tiedot, joiden toimittaminen varsinkin suuremmissa säästöpankeissa, joissa 
kirjanpito, niinkuin helposti taidetaan ymmärtää, ei ollut yhteensopiva tilastollisten kaavojen kanssa, vaati sangen paljon 
työtä ja pitkiä summeerauksia. Seuraavat taulut käsittävät tämän johdosta, mikäli on tunnettu, maamme kaikki säästö­
pankit. Kuitenkin löytynee muutamissa. maaseurakunnissa Hämeenlinnan läänissä vähempiä säästöpankkeja, joilta ku­
vernööri ei ole vaatinut mitään tietoja, koska ne ovat vasta nykyisin perustetut.
Kuten edellisestä lyhyestä katsauksesta säästöpankkien syntymiseen ja leviämiseen Europassa huomataan, pääsi 
Suomi verrattain aikaisin osalliseksi näihin laitoksiin. Maamme vanhin säästöpankki Turussa on ainoastansa vuotta 
nuorempi kuin Tukholman sekä neljä vuotta nuorempi kuin Parisin ja Berlinin säästöpankit. Kolme vuotta myöhem­
min eli vuonna 1825 perustettiin Helsingin säästöpankki; mutta tämän jälkeen kului 16 vuoden väli-aika, ennen kuin 
mikään muu Suomen kaupunki seurasi näiden kahden esimerkkiä. Se tapahtui vasta vuonna 1842, jolloin Porvoo ja 
äskenperustettu Jyväskjdä saivat kumpikin säästöpankkinsa. Sitten seurasi semmoisten laittaminen vuonna 1845 'Vii­
puriin ja Ouluun, vuonna 1846 Hämeenlinnaan, Poriin ja Waasaan sekä vuonna 1847 Mikkeliin. Wiimeksimainittuna 
vuonna perustivat myöskin kreivi A. Aminoff ja kamarijunkkari R. Taube säästöpankin Tenholaan, joka siis on ensi- 
mäinen maaseurakunta Suomessa, joka sai tämmöisen laitoksen. Tätä seuranneina vuosina on keskimäärin noin yksi 












1822 1 1 1,208,833.
1825 1 2 628,575.
1842 2 4 393,756.
1845 2 6 257,954.
1846 3 9 173,371.
1847 ' 2 11 143,365.
1849 3 14 115,573.
1850 1 15 109,128.
1851 1 16 103,800.
1852 1 17 98,185.
1853 1 18 93,260.











1855 2 21 80,416.
1856 1 22 76,935.
1858 1 23 74,116.
1859 2 25 68,927.
1860 1 26 67,181.
1862 1 27 66,182.
1864 ' 1 28 65,330.
1865 1 29 63,560.
1866 4 33 55,764.
1867 1 34 53,811.
1868 >) 33 52,292.
1869 1 34 51,511.
1871 3 37 48,746.
1872 1 38 48,260.
1873 1 39 47,200.
47,200 hengen väestön suhteen on Suomella siis tätä nykyä keskimäärin yksi säästöpankki. Ruotsissa 
löytyy yksi säästöpankki 17,738 hengen, Tanskassa yksi 9,700 hengen ja Norjassa yksi ei täyteensä 7,000 asu­
japa en suhteen. Kuinka paljo helpommin näissä nyt mainituissa maissa asujamet voivat käyttää säästöpankkeja hyö­
dyksensä huomataan siitäkin, että sillä välin kuin Ruotsissa keskimäärin luetaan yksi semmoinen laitos 34 maantieteel­
lisen neliöpeninkulman pinnan-alan suhteen, Norjassa yksi 22 neliöpeninkulman ja Tanskassa yksi ei täyteensä 4 neliö- 
peninkulman suhteen, tulee Suomessä, saman laskunperustuksen mukaan, joka säästöpankin suhteen enemmän kuin 170 
maantieteellistä peninkulmaa!
Useimmat Suomen säästöpankit ovat, niiden perustamisen ja järjestyksen tapaan katsoen, yksityisiä yrityksiä. 
Ne ovat tavallisesti syntyneet siten, että muutamat työtä tekevän luokan parasta harrastavat henkilöt ovat koonneet 
tarpeellisen jalkarahaston, joka sittemmin vähitellen on karttunut korkojen kautta sekä jonkun osan voiton säilyttämi­
sellä. Säästöpankin perustajat ovat siinä tapauksessa olleet sen päämiehet. Wuosikokouksessa ne. ratkaisevat kaikki 
säästöpankin asetuksia koskevat kysymykset, valitsevat johtokunnan sekä tekevät lukumääränsä täydeksi siten, että 
eronneiden jäsenten sijaan valitsevat uusia. Johtokunta, tavallisesti valittu kolmen vuoden ajaksi sekä luvultaan 5—9 
jäsentä, hoitaa säästöpankin asiat vahvistettujen sääntöjen mukaan sekä on vastuun-alainen rahojen tunnollisesta hallinnosta. 
Useimmissa säästöpankeissa johtokunnan jäsenet eivät saa mitään palkkiota.
Useissa maaseurakunnissa, niinkuin Helsingin, Pohjan, Perniön, Hämeenkyrön, Nurmeksen, Närpiön ja Limingan 
pitäjissä, ovat säästöpankit kuntain omat. Niiden jalkarahasto on perustettu joko sillä tavoin että on myyty jyviä 
lainamakasiinista (Helsingin, Pohjan, Perniön ja Limingan pitäjissä) taikka muiden kunnan rahojen säästöjen kautta (När­
piön pitäjässä esim. pitäjänkirjurin palkan säästämisellä) j. n. e. Säästöpankkeja hoidetaan siis siellä samalla lailla 
kuin kunnallisia asioita, joko suorastansa kunnallislautakuntain taikka kunnan jäsenten valitseman johtokunnan lsäutta. 
Omituinen järjestys on Nurmeksen säästöpankilla. Sen tulee synnystänsä kiittää silloista lääninlääkäriä siellä Tohtori
') Tänä vuonna lopetti säästöpankki Kuopiossa toimensa sen vailingin tähden, johon rahanhoitaja oli joutunut. Tämä säästöpankki 
perustettiin 1849. .
8Lundenius’ta, joka katovuosien 1856 ja 1857 jälkeen matkusti kuvernööri Furuhielm’in kehoituksesta Pohjois-Karjalan 
seurakunnissa ja selvitti yhteiselle kansalle, mitä etuja olisi säästöpankin perustamisesta, joka kehoittaisi väestöä 
ylipäänsä ja'varsinkin tilatonta väestöä säästäväisyyteen ja huolenpitoon tulevaisuudesta sekä siten tulevina katovuosina 
estäisi hädän-alaisia liioin määrin joutumasta kruunun ja vaivaishoidon rasitukseksi. Erinäisissä rahvaan kanssa pide­
tyissä kirkonkokouksissa päätettiinkin semmoisen pankin perustaminen yhteisesti Nurmeksen, Pielisen, Juuvan ja Rauta­
vaaran seurakunnille. Säästöpankin jalkarahastoksi määräsi kuvernööri läänin hädän lievittämiseksi kootuista rahoista 
200 hopearuplan eli 800 markan suuruisen summan. Säästöpankin pääkonttori ja johtokunta sai istuinpaikkansa Nur- 
mekseu kirkonkylään; mutta alikont.toreja erinäisillä alitoimikunnilla perustettiin muihin seurakuntiin. Pääkonttorin 
johtokuntaan kuuluu kaksitoista jäsentä, joiden joukossa välttämättömästä pitää olla yksi tahi useampia talonpoikia. 
Johtokunta valittiin ensi kerran yleisessä kirkonkokouksessa Nurmeksessa; mutta täydentää sen jälkeen itse lukumää­
ränsä siten, että kaksi jäsentä vuosittain eroaa ja jälille-jääneet valitsevat kaksi uutta niiden sijaan. Alikonttorien 
.johtokuntiin kuuluu kuusi jäsentä, jotka samalla tapaa valitaan, sillä eroituksella vaan että niistä ainoastansa yksi jäsen 
vuosittain erkanee. Joka vuosi pidetään Maaliskuussa kokous kaikkien säästöpankin osakasten kanssa Nurmeksessa, 
jolloin kassan tilikirjain tarkastajat määrätään. Toisessa kokouksessa Huhtikuussa luetaan sitten tarkastajani muistu­
tukset. Molempiin näihin kokouksiin pitää, paitsi pääkonttorin johtokunnan, alikonttorien johtokuntain esimiestenkin 
saapuman. Muuten on johtokunta " Nurmeksessa vastuun-alainen ainoastansa pääkonttorin hoidosta ja johtokunnat 
muissa seurakunnissa sikäläisten alikonttorein hoidosta. Sillä tavoin hoitaa edellämainittua säästöpankkia johtokunta, 
joka jäsentensä vaalin suhteen ei ole säästöpankin osakasten eli tallettajain eikä kunnankaan vallan alainen. Koska 
jalkarahasto, niinkuin mainittiin, ei ole saanut alkuansa yksityisten kokoonpanoista eikä myöskään kunnallisista rahoista, 
ei löytynyt mitään päämiehiä, joiden uskotuiksi johtokunnan jäseniä olisi sopinut arvella. Niinkuin nyt mainittuun 
säästöpankkiin, aiottiin laittaa alikonttoreja Paltamonkin pitäjän säästöpankille, jonka vuoksi sen sääntöihin pantiin että 
johtokunta saisi muissa seurakunnissa valita asiamiehiä, joiden tulisi vastaanottaa talletuksia ja lähettää ne pääkontto­
rille. Tämä oikeus kuitenkin Keisarillisen Senatin päätöksessä 4 p:ltä Joulukuuta 1860 kiellettiin säästöpankilta. Ne 
seikat, jotka ovat saattaneet olla tämän kiellon syinä, eivät ole tunnetut.
Erityistä huomiota vetää puoleensa Perniön säästöpankki, sen kautta että se voimakkaammin koskee pitäjän 
kunnallisiin asioihin kuin mikään muu samankaltainen laitos maassamme. Sen jalkarahasto, joka talletusten summan 
suhteen on isoin kaikista Suomen maaseudun-säästöpankeista, oli 1,000 markkaa vuonna 1868, jotka saatiin kokoon 
jyvien myymisellä pitäjän lainamakasiinista. Kaikki talonomistajat Perniössä ja Ylikylässä ovat velvolliset kun pestaavat 
palkollisia suostumaan näiden kanssa siitä, että joku osa heidän vuosipalkastansa pannaan säästöpankkiin. Näin talle­
tetut rahat voidaan ainoastansa visseillä ehdoilla ulosottaa (esim. silloin kuin se, jonka nimeen talletus on tehty, menee
i
avioliittoon, elää vissiin ikään, ostaa kiinteää omaisuutta j. n. e.). Säästöpankki Perniössä on siis tavallaan kunnallis- 
kassa, johon muutamain kansaluokkain, heidän vapaasta tahdostansa huolimatta, täytyy panna rahoja, joiden suhteen 
heidän käytäntö valtansa vissiksi ajaksi ja visseillä oloilla on rajoitettu. Muuten tämä säästöpankki ei eriä toisista sa­
mankaltaisista laitoksista maassamme.
Kun säästöpankkeja ylipäänsä, huolimatta siitä tavasta, jolla ne ovat syntyneet sekä kuinka ne ovat hoidetut, 
on katsottu kunnallisiksi laitoksiksi, ovat ne enemmän tai vähemmän yksinomaisesti vaan tarkoittaneetkin oman kunnan 
parasta. Niistä 38 säästöpankista, joista tietoja tässä suhteessa on tullut Tilastolliselle Toimistolle, vastaanottaa 17 
talletuksia kaikilta henkilöiltä huolimatta näiden asuinpaikasta; muihin 21:een saavat talletuksia panna ainoastansa 
oman kunnan eli, jos useammilla kunnilla on yhteinen säästöpankki, oman säästöpankin-piirikunnan asujamet. Tämä 
rajoitus estää kumminkin säästöpankin omaa edistymistä; ja paitsi sitä se viepi pankilta suuren osan sitä hyötyäkin, 
jota yleisöllä muuten olisi siitä. Helsingissä esim. oleskelee joka vuosi suuri niäärä tioamermanneja ja työmiehiä
9muista paikoista. Ne oleskelevat täällä, kootaksensa työllään vähäisen säästörahan, joka sittemmin kotiin tultua käyte­
tään perheen elatukseen, sen varallisuuden kartuttamiseen tahi velkojen maksamiseen j. n. e. Kuinka vaikeata eikö mo­
nen näiden ole koota tätä säästörahaa, kun ei löydy taattua säilytyspaikkaa, vaan sen asemesta yltäkyllin tarpeettomiin 
menoihin johdattavia kiusauksia, joiden alaiseksi kaupungin-elämän viettelyksiin tottumaton aivan helposti joutuu? Se 
laitos, jonka juuri pitäisi auttaman heitä heidän säästäväisyyteen pyrkiessänsä, eli säästöpankki on kumminkin heiltä 
suljettu.
Ajoista, jolloin säästöpankit pidetään avoinna, on mainittava että ainoastansa kaksi säästöpankkia, nimittäin 
Helsingin ja Porvoon, vastaanottaa talletuksia ja toimittaa ulosmaksuja kahtena päivänä viikossa; yksi säästöpankki, eli 
Turun, on avoinna yhtenä päivänä viikossa tahi suuremman liikkeen aikoina kahtena päivänä. Useimmissa muissa 
kaupungeissa pidetään säästöpankit auki yhtenä päivänä viikossa, nimittäin- lauvantaina ehtoopuolella. Maaseurakuntain 
säästöpankkeihin pääsee vielä harvemmin, nimittäin yksi tai kaksi kertaa kuukauteensa ja muutamissa paikoin vaan 
kaksi kertaa vuoteensa. Jo nämä asianhaarat osoittavat puolestaan säästöpankkilaitoksen vähäistä edistymistä Suomessa. '*)
Kuten lukija ensimäisestä tähän liitetystä taulusta tarkemmin huomaa, vastaanotetaan talletuksia useimmissa 
Suomen säästöpankeissa ainoastansa rajoitettuun määrään. Korkein määrä on eri säästöpankeissa varsin erilainen. 
Muutamissa säästöpankeissa löytyy kolme erilaista korkeimman määrän rajoitusta, nimittäin: Uksi korkein summa, joka 
saadaan tallettaa yhdellä kertaa tai yhden vuoden kuluessa, 2:ksi korkein summa, jonka kasvu pannaan pää-omaan, sekä 
3:ksi korkein summa, joka säästöpankissa saapi sisällä olla. Wähin määrä, joksi talletus kerralta saadaan rajoittaa, on kah­
dessatoista säästöpankissa, nimittäin Helsingin kaupungin, Porvoon, Loviisan, Turun, Wiipurin, Pietarsaaren, Jyväs­
kylän, Mäntsälän, Ingon, Lohjan, Nummen ja Nurmijärven säästöpankeissa, 1 markka, Ahvenanmaan säästöpankissa 80 
penniä, yhdeksässä säästöpankissa eli Rauman, Uudenkaupungin, Haminan, Helsingin pitäjän, Pohjan, Perniön, Loi­
maan, Alavuuden ja Limingan pitäjien säästöpankeissa, 50 penniä, kolmessatoista säästöpankissa: Tammisaaren, Porin, 
Hämeenlinnan, Mikkelin, Savonlinnan, Waasan, Kristiinankaupungin, Oulun, Praahen, Tenholan, Nurmeksen,’Närpiön ja 
Paltamon, 40 penniä sekä Hämeenkyrön säästöpankissa 25 penniä. Tavallisesti löytyy paitsi sitä useimmissa säästö­
pankeissa vielä säätös sen talletuksen vähimmästä määrästä, joka kantaa korkoa. Tämä määrä vaihtelee eri säästö­
pankeissa yhdestä (1) neljään (4) markkaan.
Kun Suomen säästöpankkein säännöt yllämainituissa suhteissa verrataan ulkomaan säästöpankkein sääntöihin, ei 
voi muuta kuin myöntää että edelliset suuremmassa mitassa rajoittavat talletuksen vapautta kuin jälkimäiset. Syy 
tähän on haettava meidän vähäisistä taloudellisista oloistamme. Toiselta puolen on pelätty, että säästöpankit, jos vastaan­
ottaisivat suurempia talletuksia, kenties joutuisivat ahdinkoon sekä rahojen sijoittamisen suhteen että myös kun talletukset 
äkkiä ylössanottaisiin. Toiselta puolen taas on liian vähäisten määräin vastaanottaminen, kirjanpito ja kasvulle' pane­
minen katsottu tuottavan liian paljon työtä säästöpankin virkamiehille, joiden palkka tietysti on ollut määrättävä säästö­
pankin varoista. .Mitä erittäin tulee korkeimman määrän rajoittamiseen, kuin myös määräyksiin niiden henkilöin sääty- 
luokasta ja asuinpaikasta, jotka saavat panna talletuksia säästöpankkeihin, lienevät paitsi sitä säännöt tämän suhteen 
katsottavat muisteloiksi siitä peri-ajatuksesta, joka säästöpankkilaitoksen syntyessä vallitsi. Tahdottiin näet tehdä nämä 
laitokset yksinomaisesti lapsia ja köyhiä varten, sekä koetettiin sen vuoksi kaikin tavoin estää rikkaita panemasta nii­
hin rahojansa ja siten anastamasta osan sitä voittoa, jonka pitäisi tulla ainoastansa edellisille. Kun. säästöpankit al­
kuaan hoidettiin ilmaiseksi, arveltiin kenties kohtuuttomaksikin että varalliset henkilöt, tai semmoiset, jotka olivat 
muista kunnista, saisivat ilman maksotta ja vaivatta käyttää säästöpankinjohtokunnan palvelusta rahojensa kasvulle pa-
9 kaksi
1) Verrattavaksi mainittakoon että vuonna 1S63 pidettiin Ruotsin säästöpankeista 18 auki joka arkipäivä, 1 kolme päivää viikkoonsa, 
päivää viikkoonsa, 80 yksi päivä viikkoonsa, 14 kaksi kertaa kuukauteensa, 49 kerran kuukauteensa ja 1 joka toinen kuukausi.
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nemisessa. Että kumminkin säästöpankki etupäässä enimmin tulee vahingolle semmoisesta rajoituksesta, siitä ei, niin­
kuin näkyy, ole huolittu. Säästöpankin voitto riippuu tietysti kasvulle pantujen rahojen, s. t. s. talletusten summasta; 
jos tämä on vähempi, käypi voittokin vähemmäksi.
Ylipäänsä on tehty se kokemus että niissä paikoissa, joissa vilkkaampi maalaispurjehdus vallitsee^ säästöpank­
keja vaan vähäisessä määrässä viljellään. Niin ovat säästöpankit Liguriassa verrattain paljoa vähemmin käytetyt kuin 
Italian muissa maakunnissa. Tämä asia on selitetty siten, että väestö ensinmainitussa maakunnassa, jonka parhaimpana 
elinkeinona on merenkulku, on huomannut edullisemmaksi sijoittaa saästörahansa laivan-osinkoihin. Sama kokemus, 
joka on tehty Italiassa, voidaan meilläkin tehdä. Jos nimittäin luomme silmämme talletusten määrään Suomen eri 
säästöpankeissa (taul. 2), niin huomaamme että Ahvenanmaan, Ingon ja Närpiön säästöpankit joko eivät laisinkaan ole 
hyötyneet, taikka niin huonosti menestyneet että tätä nykyä vaan hallitsevat alkuperäistä rahastoansa. Mainituissa pai­
koissa on kuitenkin maalaispurjehdus ja laivanvarustusliike sangen vilkas. Ahvenanmaalla esim. on useimmilla talon­
pojilla sekä ylimalkain melkein jokaisella, joka vaan on tehnyt jonkun säästön, osia yhdessä tai useammissa laivoissa. 
Tulo näistä laivan-osista nousee tavallisesti paljo yli sen koron, jonka säästöpankki voipi tarjota, ja senpä vuoksi tätä 
viimeksimainittua vähemmin käytetäänkin.
Äskensanotusta taulusta 2 huomataan muuten sekä säästöpankkilaitoksen edistyminen Suomessa että myös säästö­
pankkien verrannollinen arvo, itsekussakin niissä sisällä-olevain talletusten koko määrään katsoen. Helpoittaaksemme 
vertausta niihin oloihin, jotka ylhäällä esiteltiin muutamista muista maista, tahdomme asettaa mainitussa taulussa löy-* 
tyvät summat väestön rinnalle. Me havaitsemme silloin että allaseisovina vuosina oli





summa jaetaan tasan 
maamme .asujanten 
suhteen, tuli itse- 
kutakin päälle 
markkaa
kin asujanta päälle 
tuleva osuus oli siis 
lähinnä mainitun ajan 
jälkeen lisääntynyt 
vuosittain markalla
Wuonna 1830 152,753. 0,11. —
33 1835 289,048. 0,21. 0 ,02 .
33 1840 763,017. 0 ,52 . 0 ,0 6 .
33 1845 880,367. 0 ,57 . 0 ,01 .
>3 1850 1,951,887. 1,19. 0 ,12 .
3) 1855 2,305,559. 1,36'. 0 ,03 .
il 1860 3,385,287. 1,93.' 0,11.
33 1865 4,564,059. 2,48 . p ,ii.
13 1870 6,367,401. 3 ,58 . 0 ,22 .
ii 1872 7,684,480. 4 ,2 0 . 0,31.
Nämä numerot, varsinkin viimeisiltä vuosilta, osoittavat että talletukset säästöpankkeihiii ovat melkoisesti enen- 
tyneet. Hyvin kauvan näkyy sentään vielä viipyvän ennen kuin talletukset täällä verrattain pääsevät samaan määrään 
kuin läntisissä naapurimaissamme.
Ainoastansa vuosilta 1870, 1871 ja 1872 löytyy tietoja säästöpankkikirjain eli osakasten lukumäärästä. Tau­
lussa 5 ne ovat talletettuni summain suuruuden mukaan jaetut yhdeksään luokkaan. Walitettavaa on kumminkin että 
tätä luokitsemista ei ole voitu toimeen panna maamme suurimman eli Turun säästöpankin suhteen. Loppusummat 
koko maaltamme ovat tämän johdosta tulleet vaillinaisiksi. Jollei kuitenkaan pidetä väliä tällä luokitsemisella, vaan
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Wuonna 1870 14,963. 426. 118.
„ 1871 16,950.. 412. 106.
„ 1872 18,630. 412. 98. ])
Talletusten keskimäärä on eri säästöpankeissa varsin erilainen. Ylimalkain se on helposti selitettävistä syistä 
korkein kaupungeissa ja etenkin suuremmissa kaupungeissa. Turussa teki viimeksimainittuna vuonna itsekunkin säästö- 
pankkikirjan sisällä-olevan säästön keskimäärä 593 markkaa, Wiipurissa 560 markkaa ja Helsingissä 509 markkaa. 
Jyväskylässä sen sijaan sanottu keskimäärä oli 184 markkaa, Praahessa 182 markkaa ja Oulussa vaan 158 markkaa. 
Maaseudun-säästöpankeista taas oli Nurmeksen säästöpankilla sääst.öpankkikirjain lukumäärän suhteen korkein talletus- 
summa eli itsekutakin kirjaa päälle . keskimäärin 355 markkaa; sen jälkeen seuraa Mikkelin läänin ja Saarijärven 
säästöpankit, joilla kummallakin on yli 200 markan keskimääräisiä talletuksia. Wähimmät talletussummat, keskimäärin 
32 ä 33 markkaa, on Limingan ja Lohjan pitäjäin säästöpankeilla. Kun useimpia maaseudun-säästöpankkeja kumminkin 
niin vähän viljellään, että tallettajain lukumäärä ei tavallisesti nouse sataankaan, monastipa ei viiteenkymmeneenkään, 
on tietysti talletusten keskimäärä vähemmin huomiota ansaitseva, varsinkin kun yksi ainoa sisäänpano tahi ulosotto 
saattaa melkoisesti enentää tahi vähentää tätä määrää ja se siis riippuu pelkistä satunnaisuuksista. Kaikkein enemmin 
käytetyt maaseudun-säästöpankit Suomessa ovat Perniön ja Oripään (jälkimäinen Loimaan ja Pöytyän pitäjille yhtei­
nen). Edellisellä säästöpankilla oli vuoden 1872 lopussa ulkona 667 säästöpankkikirjaa ja jälkimäisellä 257. Keski­
määräinen talletus kunkin kirjan suhteen oli Perniössä 145 markkaa ja Oripäässä 128 markkaa.
Ylipäänsä on useimmissa säästöpankeissa peri-ajatukseksi säädetty, että jalkarahasto pitää suurennettaman vä­
hintäänkin 10 prosentiksi koko vastuusummasta. Ylijäämä eli se voitto, joka sen yli syntyy, käytetään sekä niissä 
säästöpankeissa, jotka ovat kuntien omat, että niissä, jotka yksityisten toimesta ovat perustetut, hyväntekeväisiin tar­
koituksiin eli semmoisiin, jotka tarkoittavat oman kunnan parasta, esim. kansanvalistuksen edistämiseen, köyhäin koulu­
lasten auttamiseen, terveydenhoitoon j. n. e. Josko tämä tapa että säästöpankkilaitoksen kanssa yhdistetään sille 
enemmän tai vähemmän vieraita sivutarkoituksia on hyödyllistä, lienee kumminkin epäiltävä. Koska säästöpankit tar­
koittavat tallettajain parasta, pitäisi, meidän nähdäksemme, niiden säästöjen voitonki yksin-omaisesti tulla, tallettajain 
hyväksi, joko siten että säästöpankki maksaisi korkeampaa korkoa taikka jakaisi osingolta osakkaille. Ei missään ta­
pauksessa säästöpankkein pitäisi muuttua minkäänlaisiksi vaivais- tahi apukassoiksi.
Suomen säästöpankkein yhteenlaskettu jalkarahasto teki vuoden 1870 lopussa 829,395 markkaa, vuoden 1871 
lopussa 879,491 markkaa ja vuoden 1872 lopussa 963,699 markkaa. Kun vastuusumma kaikissa Suomen säästöpan­
keissa yhteensä teki viimeksimainittuna vuonna 8,648,179 markkaa, nousi jalkarahasto siis vähän yli vahvistetun mää­
rän eli l l , i  prosenttiin.
Seuraavat taulujaksot sisältävät muuten seikkaperäisiä tietoja itsekustakin säästöpankista. Taulu 5 valaisee 
säästöpankkikirjain lukumäärää ja sisällä-olevaa summaa itsekussakin säästöpankissa; taulu 6 sen sijaan kolmena vii­
meksimainittuna vuonna tehtyjen sisäänpanojen ja ulosottojen paljoutta ja laatua. Edellisessä taulussa pidetään itse-
1) Eroitus säästöpankkikirjain lukumäärän välillä tauluissa 3 ja 5 b ja c tulee siitä, että jälkimäisiin tauluihin ei ole otettu Porin säästö­
pankkia', joka on asetettu suoritustilaan ja jossa vuosina ISTO— 1872 ei ole tapahtunut talletuksia eikä ulosottoja. Wirheet taulussa 3b ja e„ 
jotka ovat tulleet samasta syystä, lukija suosiollisesti huomatkoon ’’oikaistavien” joukossa.
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kutakin säästöpankkikirjaa yhtenä talletuksena, huolimatta siitä kuinka monta kertaa vuoden kuluessa sisäänpanoja tahi
I
ulosottoja on tapahtunut; jälkimäisessä taulussa sitä vastoin numeroilla tarkoitetaan juuri näitä sisäänpanoja tai ulos­
ottoja kerralta eli-toisin sanoen itse säästöpankkien liikettä.
Tärkeä ja huomiota ansaitseva seikka, joka säästöpankintilastossa vielä olisi pitänyt otettaman tarkastettavaksi, 
on osakasten yhteiskunnallinen tila ja ammatti. Että tähän seikkaan nykyisessä kertomuksessa ei ole koskettu, ei kui­
tenkaan tule mistään epähuomiosta, vaan siitä tiedosta, että yllämainitussa suhteessa tarvittavien tietojen kokoamista 
olisi kohdannut suuret ja muutamissa säästöpankeissa kenties tätä nykyä voittamattomat vaikeudet. Tilastollinen Toi­
misto ei tämän johdosta katsonut sopivaksi kääntyä säästöpankinjohtokuntain puoleen pyynnöllä, jonka täyttäminen olisi 
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3Säästöpankit Suomessa.
1. Katsaus näiden järjestykseen olojen mukaan 1 p. Kesäkuuta 18?.?.
Les caisses d’épargne en Finlande.
1. Aperçu de leur organisation.
Säästöpankkeja, jotka vas-
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P rosen tti. 
P o u r  cent.
Uudenmaan lääni. -
-
H e ls in k i ........................................................................ 1825 1826 , l — — 500 5,000 . 4 5
Porvoo.............................................................................. 1842 1842 — — 1 4 ,000 4,000 4 5
Loviisa ......................................................................................................................... 1850 1851 l — — 400 4 ,000  •) 4 5
T a m m isa a ri ....................................................................... 1859 1859 — — 1 400 4 ,000  ■) 4 6
T e n h o la - ....................................................................................................... . 1847 1847 l — — 80 400  ■) 4 à  i % 5
P o h j a .................................................................................... ......... 1871 1873 l — — , 40 0 400  2) 4 D
L o h j a ............................................................................. ..................................... 1869 1870 l — — 1 0 0 1 ,0 0 0 4 6
Nummi......................................................................................................................... 1872 1873 l — — 1 0 0 1 ,0 0 0 4 5 à  6
I n k o .........................................................................................................................
/ 1 8 6 6 1867 l — — 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0  ’) 5 6
Helsingin p itäjä .................................................................. 1 8 6 6 1 8 6 6 i — — 500 500 ') 5
6
N u r m ijä r v i ....................................................................................................... 1873 1873' l — — 500 1 ,0 0 0  ') 4 5 à  6
M ä n tsä lä ................................................................................................................ 1871 1872 i — — 300 1 ,500  ' ) 4 5
Turun ja Porin lääni.
T u rk u ......................................................................................................................... 1822 1823 — — l määrin mätön. 4 5 a  6
Uusikaupunki....................................................................................................... 1S62 1862 — — l 500 2 ,0 0 0  ' ) 4 6
R aum a ......................................................................................................................... 1855 1855 — — 1 400 4,000  ' ) 4 5
P o r i .......................................................................................................................... 1846 1847 — — l 400 4 ,000  ' )
(säästöpankki sno-j 
(ritustilassa. |
Perniö . ....................................................................................................... 1867 1869 — 1 ----  • 4 5 1
> määräämätön.'
Oripää eli Loimaa-Pöytyä .................................................................. 1865 1866 — — l 4 à  5 5 à  6
Hämeenkyrö . .................................................................................... 1871 '  1871 — 1 ä) — 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0  ') 4 6
Ahvenanmaa ........................................................................... ......... 1854 1856 — 1 — 2 0 0 600 ' ) 4 5 1
!) Kun talteenpano nousee mainittuun- määrään,, la-ataan korkoa panemasta pää-omaan-, Suurempikin, summa saattaa- siis kantaa korkoa,, 
jos Johtokunta siihen myöntyy, mutta korkoa ei tehdä pää-omaksi.
2j Säästöpankinjohtokunta tutkii josko suurempia talteenpanoja vastaanotetaan.
3) Koskee etupäässä. Hämeenkyrön ja Wiljakkalan seurakuntiin-.
4Paikka.
Lieu de caisse.
■ Säästöpankin perustusvuosi. 
Année de l’institution de Ia caisse 
d’épargne.
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H äm eenlinnan lääni.
Hämeenlinna.................................................................. 1846 1846 i — — ') ') 4 5
T a m p e r e ............................................................................................... 1856 1857 — — î 1,000 4,000 4 5 à 6
W iipurin lääni.
W i i p u r l ........................................................................ 1845 1846 — — i 500 5,000 4 6
Hamina........................................................................ t . 1849 1852 — ■ — i 200 ‘ 2,000 ') 4' 5
M ikkelin lääni.
M i k k e l i ........................................................................ 1847 1847 — — i 400 4,000 ') 5 6
Savonlinna . -.......................................... .....  . 1858 1858 — — i 400 4,000 ') 5 6
Kuopion lääni.
Joensuu ........................................................................ 1852 1852 — — — — — 4 6
Nurmes.............................................................................. 1859 1859 — i . — 240 1,200 ') 5 6
, W aasan lääni.
Nikolainkaupunki ( W a a s a ) .................................... 1846 1847 — i — 240 2,400 5 6
Kristiinankaupunki...................................................... 1851 1852 — i — 400 2,000 ') 4 6
Pietarsaari........................................................................ 1855 1856 — i — 400 2,000 4 6
Jyväskylä......................................................................... 1842 (842 — — i määräämätön. 4 6
N ärpiö.............................................................................. 1853 1857 i — — 400 400 ') 4 5
Alavus ............................................................................... 1866 1867 - — i 200 2,000 ') 5 6
Saarijärvi........................................................................ 1866 1870 — — i määrä¿maton. *'/. 6
Oulun lääni.
Oulu . .. . • ....................... ..................................... 1845 1845 • — — i 200 1,200 4 6
Praahe ; ................................................ 1849 . 1851 — i — 200 1,200 4 6
L im in k a .................................... ....................................- 1864 1867 — i — 200 1,500 ') 5 6
Paltamo .............................. , ..................................... 1860 1861 — — i 400 1,200 4 6





Ä. Katsaus talletusten määrään allamainittnjen vuosien lopussa.
Les caisses d’épargne en Finlande.






























































M arkk. P- M arkk. P- M arkk . P- M arkk. P M arkk. P- M arkk. P M ark k . P- M arkk. P- M arkk . P- M arkk . P- M arkk. P-
H e ls in g in ........................ 106,403 25 216,749 32 530,995 51 430,812 16 755,585 76 585,333 60 778,999 4 944,421 13 1,041,900 47 1,057,645 67 1,158,363 41
Porvoon.............................. - — — — — — 74,245 8 235,579 64 404,703 84 596,114 28 833,646 22 958,486 43 1,019,528 35 1,034,126 52
Loviisan.............................. — — — — — — — — — — 95,173 56 221,345 68 321,731 82 354,839 20 407,733 92 443,889 94
Tammisaaren . . . . — — — — — — — — — — 4,868 88 12,015 70 13,567 42 23,194 6 23,646 96
Helsingin pitäjän . 2,641 34 4,746 77 5,556 77
M äntsälän ..................................... 1,546 40
Ingon ............................................... — — — — — — — — — — — — — — — — 194 — 168 — — —
Lohj a n .............................. 632 81 1,453 10 2,778 43
T e n h o la n ........................ 6,220 92 8,692 48 10,172 20 11,299 48 7,091 21 7,836 36 8,807 49
T u r u n .............................. 46,349 90 72,298 83 232,021 56 365,402 96 702,734 60 719,837 44 968,078 8 1,026,519 24 2,006,188 66 2,231,503 58 2,624,261 40
Uudenkaupungin . — — — — — — — — — — — — — — 20,434 21 40,081 61 59,983 66 85,895 18
Rauman.............................. 4,649 40 16,523 32 33,690 12 37,067 13 50,363 37 93,485 67
P o r i n .............................. — — — — — — — — 51,273 28 88,733 84 94,121 96 128,773 6 69,837 65 52,844 70 42,285 96
43,570 86 76,470 37 97,072 22
Loimaan ja Pöytyän . 13,809 47 23,750 9 33,021 85
Ahvenanmaan . . . . — — — — — — — — — — — — 4,088 76 7,249 32 2,643 76 3,238 71 4,593 5
1,563 5 4,917 57
Hämeenlinnan . . . . — — — — — — — — — — — — — — 183,148 54 124,119 25 93,062 60 113,017 89
Tampereen........................ — — — — — — — — — — — — 10,625 44 18,495 56 42,485 70 56,592 98 73,017 82
Mikkelin läänin . 21,101 60 30,691 32 26,953 96 38,921 21 35,459 69 43,276 3 49,337 97
Savonlinnan . 9,062 64 16,797 65 24,859 75 31,513 68 32,498 91
W iip u r in ........................ 81,468 48 157,191 52 388,306 80 550,699 38 972,611 88 1,062,278 28 1,024,840 81
H a m in a n ........................ — — — — — — — — — — 12,067 1.3 27,238 82 144,909 51 160,622 30 192,846 44 189,739 73
Joensuun ........................ 3,739 28 1,586 48 — — 3,466 32 3,809 74 3,224 16
Nurmeksen........................ — — — — — — — — — — — — 2,570 80 5,619 11 8,599 56 10,585 69 13,158 99
Nikolainkaup. (jWaasan). — — — — — - — — 27,172 12 45,116 32 57,568 40 65,429 — 141,321 33 174,570 25 182,808 67
j Kristiinankaupungin . 19,635 64 24,830 36 33,918 64 55,030 85 52,891 5 52,490 96
2,059 96 9,345 41 25,224 54 35,719 16 41,245 34
Jyväskylän ........................ — — — — — — 1,106 92 2,303 84 4,728 48 6,238 28 14,116 28 36,817 18 41,136 29 50,323 44
Närpiön.............................. — — — — — — — — — — — — 477 8 74 20 — — — — — —
3,935 29 5,196 81 6,121 75
Saarijärven........................ — — — - — — — — — — — — — — — 220 33 2,906 99 4,671 4
O u lu n .............................. 8,800 20 68,447 56 118,207 32 123,927 76 106,469 98 103,399 66 115,552 62 132,462 10
P a lta m o n ........................ 4,086 48 3,124 86 3,317 23 4,550 62
f L im in g a n ........................ 2,044 88 2,660 88 3,366 33
| Praahen.............................. — — — — — — — 7,058 40 9,528 97 32,248 9 31,506 14 37,351 62 43,35ft 92
1 Summa | 152,733 15 239,04s! 15| 763,017 7| 880,367|32-1,951,887|80 2,305,559 57 3,385,287|95 | 4,564,059 34 6,367,401 53| 6,987,292 10 7,084,480|37
2
6Säästöpankit Suomessa.
3;.. a )  Katsaus niiden tilaan 1870 vndden lopnssa.
Les caisses- d’épargné en Finlande,
3. a) Leur situation à la  fin de l’année 1870,
Talletuskirjoja Wastattavia vuoden lopussa.














livrets soldés dans 
l’année.
vuoden lopussa, 
a la fin de l’année.
J a lk a rah asto . 
C ap tta l p rim itif.
T a lle tta jan i saatava. 
C réd it des déposants. Sum m a.
T o ta l.Pää-om a.
C apital.
P e rim ä ttö m iä
k o rko ja .
In té rê ts  non  retirés.
M arkkaa . P- M arkkaa . P- M arkkaa . P- M ark k aa . P-
Helsingin . . . . 1,806 339 262' 1,883 206,343 97 995,514 23 46,386 24 1,248,244 44
Porvoon . . . . 1,558 363 98 1,823 68,260 74' 916,651 6 41,835 37 1,026,747 17
Loviisan . . . . 956 276 74 1,158 26,313 51 338,991 96 15,847' 24 381,152 71
Tammisaaren. , 59 15 4 70 1,530 47 13,011 99 555 43 15,097 8?
Helsingin pitäjän . 46 9 ' 5 50 2,525 49 2,570 87 70 47 5,166 83
Ingon ........................ 11 — 1 10 ' 300 — 194 — — — 494 —
Lohjan . . . . — 38 1 37 400 — 625 — 7 81 1,032 81
Tenholan . . . 102 11 18 95 2,481 43 6,760 74 330 47 9,572 64
Turun........................ 3,335 610 252 3,693 233,003 94 1,916,726 18 89,462 48 2,239,192 60
Uudenkaupungin 188 30 15 203 2,218 18 38,478 37 1,603 24 42,299 79
Rauman . . . . 148 38 19 167 2,664 5 35,550 43 1,516 70 39,731 18
P o r in ........................ 316 — — 316 12,298 55 69,837 65 — — 82,136 20
Perniön . . . . 399 169 40 528 966 68 42,201 42 1,369 44 44,537 54
Loimaan ja Pöytyän t 181 42 14 209 658 88 13,334 51 474 96 14,468 35
Ahvenanmaan 39 6 o 43 1,301 35 2,535 28 108 48 3,945 11
Hämeenlinnan
t
329 82 92 319 21,865 10 124,119 25 — — 145,984 35
Tampereen . 179 70 ■ 20 229 4,543 52 40,611 79 1,873 91 47,029 22
Mikkelin läänin . 134 46 21 159 9,181 40 33,488 49 1,971 20’ 44,641 9
Savonlinnan . 110 23 7 126 3,169 28 24,859 75 —
1 28,029 3
Wiipurin . . . . 1,430 417 180 1,667 112,737 35 928,659 20 43,952 68 1,085,349 23
Haminan . . . . 421 92 49 464 9,481 23 160,622 ') 30 — — 170,103 53
Joensuun . . . . 2 18 — 20 1,700 68 3,320 49 145 83 5,167 —
, Nurmeksen . 34 4 1 37 1,148 83 8,158 48 441 8 9,748 39
•Nikolainkaupungin (Waasan) . . 310 134 26 418 13,054 96 136,258 79 5,062 54 154,376 29
Kristiinankaupungin 126 22 14 134 8,106 17 53,869 35 1,161 50 63,137 2
Pietarsaaren . 80 32 8 104 900 70 24,207 38 1,017 16 26,125 24
Jyväskylän . 136 82 24 194 3,634 40 36,817 18 , — — 40,451 58
Närpiön . . . . - — — — 1,950 69 — - — — 1,950 69
Alavuuden 53 31 4 80 195 78 3,798 48 136 81 4,131 7
Saarijärven . — 1 — 1 49 78 220 — — 33 270 11
Oulun........................ 429 127' 102 454 59,609 14 99,655 75 3,743 91 163,008 80
Paltamon..................... 35 4 2 37 1,453 81 3,037 31 87 55 4,578 67
Limingan . . . 40 26. 2 64 1,336 76 1,982 36 62 52 3,381 64
Praahen . . . . 153 43 25 171 14,009 2 30,525 79 980 35 45,515 16
• Summa 13,145 3,200 1,383 14,963 829,395 84 6,107,195 83 280,805 70 7,196,797 37
') Ynnä perimättömien korkojen kanssa.
7Säästöpankit Suomessa.
3. b )  Katsaus niiden tilaan 1871 vuoden lopussa.
Les caisses d’épargne en Finlande.
3. a) Leur situation à la fin dé l’année 1871.
Talletuskirjoja Wastattavia vuoden lopussa.















livrets soldés dans 
l’année.
vuoden lopussa. 
d la fin de l’année.
J a lk a rah asto . 
C apital p rim itif.
T a lle tta ja n i saatava. 
C réd it des déposants. Sum m a.
T otal.Pää-om a.
Capital.
P e rim ä ttö m iä
korko ja .
In té rê ts  no n  retirés.
M arkkaa. P- M arkkaa. P- M arkkaa. P- M arkkaa. P-
, Helsingin . . . . . . .  . 1,883 411 263 2,031 216,700 39 1,018,798 49 38,847 18 1,274,346 6
Porvoon ................................................ 1,823 567 190 2,200 69,335 14 972,191 45 47,336 90 1,088,863 49
L ov iisa n ................................................ 1,158 210 84 1,284 29,064 4 389,272 7 18,461 85 436,797 96
i T am m isaaren .................................... 70 27 3 94 1,485 99 22,332 47 861. 59 24,680- 5
Helsingin p itä jä n .............................. 50 12 1 61 1,274 55 4,606 97 139 .80 6,021 32
Ingon ...................................................... 10 3 1 12 311 32 168 — — . -- 479 32
, L o h j a n ................................................ 37 24 4 57 400 — 1,411 — 42 10 1,853 10
Tenholan................................................ 95 25 11 . 109 2,583 34 7,518 66 317 70 10,419 70
Turun...................................................... 3,693 553 218 4,028 265,104 96 2,150,510 4 80,993 54 2,496,608 54
U udenkaupungin .............................. 203 53 12 244 2,745 18 57,545 59 2,438 7 62,728 84
R aum an ................................................ 167 40 13 194 2,811 41 48,846 67 1,516 70 53,174 78
P o r in ...................................................... 316. — — 316 2,528 8 52,844 70 — — 55,372 78
P e r n iö n ................................................ 528 233 86 675 1,438 81 74,002 48 2,467 89 77,999 18
Loimaan ja P ö y ty ä n ........................ 209 50 10 249 1,193 27 22,841 39 908 70 24,943 36
Ahvenanmaan . . . . 43 12 5 50 1,384 91 3,117 10 121 61 4,623 62
H äm eenk yrön .................................... 19 — 19 531 66 1,563 5 — — 2,094 71
H äm eenlinnan.................................... 319 183 227 275 20,755 96 89,421 72 3,640 88 113,818 56
T am pereen .......................................... 229 91 36 284 5,286 78 54,513 49 2,079 49 61,879 76
Mikkelin läänin.............................., 159 96 51 204 9,250 22 41,396 49 1,879 54 52,526 25
Savonlinnan.......................................... 126 32 7 151 3,500 51 31,513 ') 68 — — 35,014 19
Wiipurin . .................................... 1,667 361 214 1,814 117,485 82 1,012,640 28 49,638 .-- . 1,179,764 10
Haminan................................................ 464 158 39 583 10,242 56 192,846 ') 44 --  . — 203,089 —
Joensuun ................................................ 20 6 • 3 23 1,823 85 3,688 73 121 1 , 5,633 59
N u rm ek sen ......................................... 37 7 4 40' 1,250 3 10,027 91 557 78 11,835 72
Nikolainkaupungin (Waasan) . 418 166 40 544 14,210 97 168,264 44 6,305 81 188,781 22
Kristiinankaupungin........................ 134 28 34 128 8,734 72 51,565 64 1,325 41 61,625 77
Pietarsaaren ■ .................................... 104 43 17 130 954 70 34,364 92 1,354 24 36,673 86
J y v ä sk y lä n ......................................... 194 53 21 226 4,003 74 41,136 29 ~ — 45,140 3
N ä r p iö n ................................................ — — 2,042 89 — — — — 2,042 89
Ala v u u d e n .......................................... 80 12 14 78 242 47 4,984 14 212 67 5,439 28
Saarijärven .......................................... 1 17 1 17 75 95 2,825 — 81 99 2,982 94
Oulun..................................................... 454 144 87 511 63,017 38 111,320 13 4,232 49 178,570 —
Paltamon................................................ 37 8 5 40 1,416 25 3,205 80 111 43 4,733 48
Limingan............................................... 64 7 3 68 1,440 56 2,552 7 108 81 4,101 44
| P ra a h en ................................................ 171 70 30 211 14,863 25 36,120 34 1,231 28 52,214 87
Summa 14,963 3,721 1,734 16,634 879,491 66 6,719,957 64 267,334 46 7,866,783 76
■) Ynnä perimättömien korkojen kanssa.
8Säästöpankit Suomessa.
3. c )  Katsaus niiden tilaan 1873 vuoden lopussa.
Les caisses d’épargne en Finlande.
3. c) Leur situation à la fin de l’année 1872.
Talletuskirjoja Wastattavia vuoden lopussa.














livrets soldés dans 
l’année.
vuoden lopussa. 










Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
Helsingin . . . . . 2,031 506 265 2,272 227,084 79 1,117,630 54 40,732 87 1,385,448 20
Porvoon . . . . 2,200 251 188 2,263 74,793 46 995,720 36 38,406 16 1,108,919 98
Loviisan . . . . 1,284 167 118 1,333 32,350 70 425,223 94 18,666 — 476,240 64
Tammisaaren. 94 20 13 101 1,358 64 22,799 14 847 82 25,005 60
Helsingin pitäjän 61 12 2 71 1,934 82 5,337 29 219 48 7,491 59
Mäntsälän — 39 — 39 44 70 1,543 — * 3 40 1,591 10
Ingon ........................ 12 — 1 11 310 20 — — — __ 310 20
Lohjan . . . . 57 31 1 87 400 — 2,682 — 96 43 3,178 43
Tenholan . . . . 109 11 8 112 2,707 90 8,456 14 351 35 11,515 39
Turun........................ 4,028 657 261 4,424 299,127 77 2,532,129 64 92,131 76 2,923,389 17
Uudenkaupungin 244 44 22 266 3,252 62 82,461 32 3,433 86 89,147 80
Rauman . . . . 194 89 17 266 3,129 23 90,874 3 2,611 64 96,014 90
P o r in ........................ 316 — — 316 3,281 85 42,285 96 — ■ — 45,567 81
Perniön . . . . 675 114 122 667 [1,976 81 93,608 85 3,463 37 99,049 3
Loimaan ja Pöytyän 249 28 20 257 1,783 21 32,021 12 1,000 73 34,805 6
Ahvenanmaan 50 12 2 60 1,482 74 4,429 67 163 38 6,075 79
Hämeenkyrön 19 32 1 50 1,379 83 4,917 57 — — 6,297 40
Hämeenlinnan 275 87 56 306 21,828 31 109,138 43 3,879 46 134,846 23
Tampereen . 284 101 47 338 6,362 79 70,640 ■8 2,377 74 79,380 61
Mikkelin läänin. 204 39 32 211 9,878 30 47,330 38 2,007 59 59,216 27
Savonlinnan . 151 16 17 150 3,998 80 32,498 ') 91 — — 36,497 71
Wiipurin . . . . 1,814 323 307 1,830 132,930 87 985,305 24 39,535. 57 1,157,771 68
Haminan . . . . 583 119 96 606 11,044 9 189,739 ') 73 — _ _ 200,783 82
Joensuun . . . . 23 6 8 21 1,940 78 3,224 16 — — 5,164 94
Nurmeksen . 40 3 6 37 1,369 45 12,556 21 602 78 14,528 44
Nikolainkaupungin (Waasan). 544 139 52 631 15,159 55 175,788 46 7,018 21 197,966 22
Kristiinankaupungin 128 34 12 150 9,656 20 51,222 7 1,268 89 62,147 16
Pietarsaaren . 130 33 17 146 1,011 98 39,454 32 1,791 2 42,257 32
Jyväskylän . 226 103 56 273 4,535 44 50,323 44 — — 54,858 88
Närpiön . . . . . — — — — 2,140 '49 — — — --  . 2,140 49
Aluvuuden ' 78 24 16 86 290° 3 5,867 83 253 92 6,411 78
Saarijärven . 17 7 1 23 133 82 4,415 — 256 4 4,804 86
Oulun........................ 511 445 117 839 66,415 84 127,742 86 4,719 24 198,877 94
Paltamon . . . . 40 12 2 50 1,050 43 4,401 57 149 5 5,601 5
Limingan . . . . 68 42 10 100 1,533 71 3,230 29 136 4 4,900 4
Praahen . . . . 211 59 32 238 16,019 39 41,949 34 1,407 58 59,376 31
Summa 16,634 3,605 1,925 18,314 963,699 57 7,416,948 89 267,531 38 8,648,179 84
') Ynnä perimättömien korkojen kanssa.
9Säästöpankit Suomessa,
4. Katsaus talletettnin raliain sijoittamiseen vuoden 1873 lopussa.
Les caisses d’épargne en Finlande.
4. Emploi des dépôts (31 Décembre 1872).
Säästöpankit.
Talletetuista rahoista oli allaseisovat määrät sijoitettu 

















sille yhteistä parasta 
varten.
en prêts aux commu­
nes, aux établisse­
ments de bienfaisance, 







‘ Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
H e ls in g in .................................................................. 600,300 450,000
Porvoon........................................................................ 44,000 — ' 640;475 73 — — 8,100 — 365,904 80
Loviisan....................................................................... 54,050 — 227,218 50 — — — — •160,796 _
Tam m isaaren............................................................ 55 — 2,650 — 2,000 — — — 18,430 _
Helsingin pitäjän...................................................... — — 3,000 — — — 2,000 — 1,140 _
M äntsälän.................................................................. — — 1,000 — — — — — 500 —
I n g o n ..........................................  . . . . — — — — — - — — 186 —
L ohjan ........................................................................ 840 — — — ' 1,485 — — — 830 _
T e n h o la n .................................................................. — — — ■ — — — — , 8,807 49
T u r u n ........................................................................ 13,200 — 2,203,700 — 77,450 — 60,000 — 393,123 15
Uudenkaupungin...................................................... — — 31,213 — — — — — 50,581 93
Rauman........................................................................ — . — 38,029 — — — — — 50,812 —
Perniön'. . * ............................................................ 13,000 — 62,315 — 7,500 — 3,600 — 7,500 •
Loimaan ja Pöytyän................................................ — . — 23,844 54 — — 2,297 9 7,683 11
Ahvenanmaan........................ ' . ............................ — — — — — — — ---. 4,593 5
Hämeenkyrön................................................■ . . — — — — — — 683, 56 4,100 _
Hämeenlinnan............................................................ — — 56,600 — — — — — 64,169 66
Tampereen............................................................ . — — 3,600 — — — — — 63,905 —
Mikkelin lä ä n in ...................................................... — — 18,000 — — — — — 36,969 82
S a v o n lin n a n ............................................................ — — 5,800 — — — — — 27,732 —
W iip u r in ............................................... 146,000 — 427,900 ' — 150,500 — 65,500 — 298,402 33
H a m in a n .................................................................. 1,300 — 81,670 80 5,500 — 2,200 — 94,320 _
Joensuun ................................................................. — — — — — — — — 3,224 16
Nurmeksen................................................................. — — 1,460 — — . — — — 11,698 _
Nikolainkaupungin (W aasan ).............................. — — 69,214 63 — — — — 117,380 78
Kristiinankaupungin................................................ — — 29,642 — — — — — 29,526 76
Pietarsaaren ............................................................ — — 26,000 — — — — — 16,672' 67
Jyväskylän.................................................................. 500 — 26,813 — — — — — 23,010 44
Alavuuden . . ' ...................................................... — — — — — . — — — 5,243 —
Saarijärven.................................................................. — — 1,140 — — ■ — — — 3,308 75
O u lu n .......................................... ............................. — / 77,900 — — — — — 54,500 —
Paltamon . .................................... — — • — — — — — 4,550 62
L im in g a n .................................................................. — — — — — — — • — 3,366 33
Praahen........................................................................ — — 25,150 — — — • — — 28,658 —




5. a )  Osakasten eli nlkona-olevien
Les caisses
5. a) Nombre des
L u k u  k i r j o j a  v u o d e n  a lu s s a ,  j o i d e n  k o k o  t a l l e t u s m ä ä r ä  
Nombre des livrets au commencement de Vannée
t e k i .












e 20 à 100 francs.
b  ^O O o






































u dessus de 10,000 francs. 
1
Sum m a.
T o ta l.
103 357 420 392 269 182 83 — — 1,806
P o r v o o n ............................................................................................... 193 353 337 239 179 148 109 — — 1,558
L o v i i s a n ............................................................................................... 98 156' 350 183 111 46 12 — — 956
T a m m i s a a r e n ....................................................................................... 11 21 ' 10' 12 4 1 — — ■ — . 59
1 H e l s i n g in  p i t ä j ä n ........................................ ....... 13 29 3 1 — • — — ■— —  • 46
7 3 1 — — — — — n
L o h ja n  . ................................................................................................ — — ' — — — — — — — —
T e n h o l a n ........................................................................ 33 43 17 9
ilm o itta rnatta.
102
3,335
U u d e n k a u p u n g i n ....................................................................... ..... 63 44 41 18 18 3 1 — — 188
R a u m a n ............................................................................................... 25 41 34 34 13 1 — — — 148
P o r i n  . ,  . ’ . . ...................................................... 71 115 86 28 14 2 — — — 316
P e r n i ö n .......................................... ..... 334 32- 12 10 9 1 1 — — 899
L o i m a a n - P ö y t y ä n ............................................................ 137 29 11 3 1 — — — — 181
A h v e n a n m a a n ............................................................ ‘ • 22 9 2 6 — — — — «— • 39
H ä m e e n l i n n a n .................................................................. 18 95 79 65 47 19 • 4 • i i 329
T a m p e r e e n  . . . . .................................... 23 65 52 26 9 4 " — — — 179
M ik k e l in  l ä ä n i n ............................................................ 16 45 38 17 11 7 — . — — 134
S a v o n l i n n a n ................................................................. 21 36 28 19 3 2 1 — — 110
A V i i p u r i n ..........................................  . 51 240 305 294 306 141 93 — — 1,430
20 8.6 126 99 52 28 10 — — 421
J o e n s u u n  . . .  ...................................................... — 1 1 — — — — — 2
15 13 1 1 — 4 — — — 34
N ik o la in k a u p u n g in  ( W a a s a n ) .................................... 34 77 65 78 • 33 18 5 — . — 310
K r i s t i i n a n k a u p u n g in  . . . . . . .  . . . 5 25 35 33 15 11 2 — — 126
P i e t a r s a a r e n  . . .  ............................................................... 6 26 27 10 9 2 — — — 80
23 55 35 11 10 2 — — — 136
33 14 . 5 1 — — — — — 53
— . — — — — — — — ' —
67 149 99 61 35 18 — — — 429
P a l t a m o n .............................................................................................. 7 20 4 1 3 — — —
* 35
L im in g a n  . • ...................................................................................... 27' 11 2 — — — — — — 40
P r a a h e n  .............................................................................................. 22 62 34 26 7 2 — — — 153
S u m m a 1,498 2,252 2,260 1,677 1,158 642 321 i i 13,145
11
Suomessa.
säästöpankhiklrjaiu lukumäärä vuonna 1870.
d’épargne en Finlande.
livrets en 1870.
Wuoden kuluessa lisäksi tulleita kirjoja. Wuoden kuluessa ulosotettuja kirjoja.










e 20 d 100 francs.
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u dessus de 10,000 francs.
Sum m a.














































u dessus de 10,000 francs.
S um m a.
T o tal.
31 138 77 93 339 17 74 68 55 30 14 4 262
11 94 112 57 47 29 13 - — 363 9 21 19 17 14 11 7 — — 98
4 44 228 — — — - — — 276 7 21 27 9 ■ 7 1 2 — — 74
4 5 3 2 1 — — — — 15 — 1 2 1 — — — — — 4
3 6 — — — — — — — 9 1 4 — — — — — — — 5
— — — — — — — — — — — 1 —  . — — — — — — 1
26 12 — — — — — — — 38 — 1 — — — — — — — 1
9 2 — —
ilm o ittiim atta .
— — — 11
610
4 11 2 1
ilmoitUim atca.
— — — 18
252
6 8 8 4 3 i — — — 30 2 6 4 1 i i — — — 15
5 14 10 6 1 2 — — — 38 1 5 6 5 • 2 — — — —  ' 19
— — — — — — — — — — — — — — — ■ — — — —
139 4 13 5 4 2 2 — —  ’ 169 30 6 2 1 1 — — — — 40
15 15 5 1 4 2 — — — 42 5 4 2 2 1 — — — — 14
5 1 — — — — — — — 6 — 1 — < 1 — — — — — . 2
8 25 24 12 8 4 — i — 82 6 31 18 15 12 8 1 î — 92
11 24 18 11 5 1 — — — 70 1 4 5 4 5 1 — — — 20
5 22 9 8 1 1 — — — 46 2 7 3 4 3 2 — — — 21
6 11 2 4 — — — — — 23 — 3 4 — — — — — — 7
26 134 98 136 23 — — — — 417 5 25 40 38 41 24 7 — — 180
3 32 57 — — — — — — 92 2 10 12 17 6 — 2 — - — 49
— 5 7 5 1 — — — — 18
— 1 2 1 — — — — — 4 — 1 — — — — — — — 1
36 39 31 14 10 1 3 — — 134 1 10 5 9 1 — — — — 26
4 8 5 4 1 — — — — 22 — 1 2 6 3 2 — — — 14
2 12 11 5 2 — — — — 32 1 1 4 2 — — ■ — — — 8.-
13 42 17 5 4 1 — — — 82 2 13 6 2 1 — — — — 24
15 8 7 1 — — — — — 31 1 1 2 — — — — — — 4
— — 1 — — — — — — 1
32 39 31 15 7 3 — — — 127 9 38 35 10 4 6 — — — 102
2 1 1 — — — — — — 4 — 1 1 — — — — — — 2
17 7 2 — — — — — 26 — 2 . — — — — — — — 2
8' 21 7 5 2 — — — — 43 3 15 4 1 — 2 — — — 25




5. b )  Osakasten eli ulkona-olevien
Les caisses
5. b) Nombre des
s
Luku kirjoja vuoden alussa, joiden koko talletusmäärä teki 









































e 5,000 à 10,000 francs.
Yli 10,000 m
arkan.
Au dessus de 10,000 francs.
Summa.
Total.
H elsin g in .......................................... 97 371 430 387 309 199 90 _ _ 1,883
P o r v o o n .................................................................. J 95 426 430 279 ■ 212 166 115 — — 1,823
L o v i is a n .............................. . . . . . . . . 92 155 513. 210 126 52 10 — — 1,158
Tammisaaren.................................................................. 14 26 10 14 5 1 — — — 70
Helsingin pitäjän. . .................................... 11 27 11 1 — — — — — 50
I n g o n ........................ ..................................................... 7 2 1 — — — — — — 10
Lohjan................................................ ...... 26 11 — ' — — — — — — 37
T en h olan .........................................................................
T u r u n .......................................... . . . . . . .




Uudenkaupungin........................ ................................... 62 . 46 45 21 22 7 — — — 203
R a u m a n ........................................................................................................................................... 29 51 , 39 21 19 8 — — — 167
P e r n i ö n ........................................................................................................................................... 425 43 27 12 11 7 3 — — 528
Loimaan ja P ö y t y ä n ............................................................................................. 114 64 15 7 5 3 1 — — 209
Ahvenanmaan........................................................................... . 22 12 4 5 — — . — — —  ■ 43
Hämeenkyrön ............................................................................................................................... — — — ' ----- — — — — — —
Hämeenlinnan .............................................................................................................................. 20 89 85 62 43 15 3 i i 319 -
T a m p e r e e n ............................................................................................................................... ,33 85 65 33 9 4 — - — 229
Savonlinnan ........................ .......................................... 27 44 24 24 4 1 2 — . — 126
W iip u r in ........................................................................................................................................... 66 ; 251 345 345 355 -  202 103 — — -  1,667
H am in an ........................................................................................................................................... 14 94 177 90 46 38 5 — — 464
Joensuun ........................................................................................................................................... — 6 8 5 1 — — — — 20
N u r m e k s e n .......................................... ............................................ 15 14 2; 2 — — 4 — — 37
Nikolainkaupungin (W aasan).................................... 49 112 117 69 39 26 6 — — .  418
Kristiinankaupungin........................ ...... .  , 8 24 42 37 9 •12 2 — — 134
Pietarsaaren .............................................................................................................................. 5 36 30 19 9 5 — — — 104
34 80 52 11 12 5 — — — 194
Alavuuden........................................................................ 36 . 25 16 3 — — — — — 80
S a a r ijä r v e n .................................................................. — — 1 — — — — — — 1
Mikkelin lä ä n in .....................................................  . 19 57 42 21 14 6 -----  • — — 159
O u lu n .............................................................................. 83 1.49 100 66 36 20 — — — 454
9 20 5 2 1 — — — — 37
L im in gan .......................................... ..... 41 18 5 — — — — — — 64
24 54 57 24 9 3 — — — 171




säästöpanMiikirjaln lukumäärä vuonna 1871.
d’épargne en Finlande.
livrets en 1871.
W u o d e n  k u lu e s s a  l i s ä k s i  t u l l e i t a  k i r j o j a .  
N o m b r e  d e  n o u v e a u x  l iv r e t s  d a n s  V année.
, W u o d e n  k u lu e s s a  u lo s o t e t t u j a  k i r j o ja .  
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u dessus de 10,000 francs.
Sum m a.














































u dessus de 10,000 francs.
Sum m a.
T o ta l.
41 .179 75 116 — __ __ 411 9 60 70 43 41 18 2 2 ' 26 3
83 165 166 78 44 25 6 — — 567 30 59 59 13 17 5 7 __ __ 190
6 29 175 — — — — — — 210 11 12 44 8 8 1 _ _ __ 84
— ,7 6 14 — — — — — 27 — 2 1 — — • --- — — _ 3
4 8 — — — — — — — 12 — 1 — — — — _ _ 1
3 3 — — 1 — _ _ _ _ _ 1
17 6 1 — — - — — — — 24 2 2 — — — — — — — 4
14 11 — — — — — — — 25 6 4 — 1 — _ — _ _ 11
ilmoittamatta. 553 ilmoittamatta. 218
7 9 18 10 7 2 — — — 53 1 3 4 1 — 3 — — _ 12
3 14 11 4 5 3 — — — 40 1 4 5 1 2 * -- — — _ 13
191 13 4 11 8 4 1 1 — 233 71 2 9 — 2 * -- 2 — _ 86
18 20 4 5 1 1 1 — — 50 4 5 — 1 — — — — . _ 10
8 4 2 — — — — — — 12 2 3 — — — --1 — — _ 5
6 8 4 — 1 — — — — 19 __
6 ■ 45 50 45 21 14 1 1 — 183 3 54 65 56 30 • 14 4 — i ■227
16 33 26 11 3 2 — — — 91 — 6 13 13 2 2 — _ _ 36
6 12 9 2 3 — — — — 32 1 4 1 — 1 - -- — — _ 7
14 119 89 128 i l - — — — 361 6 32 41 45 . 58 27 5 — — 214
7 40 111 — — — — — — 158 1 10 18 7 2 1 — — — 39
1 3 1 1 — — — — — 6 — 2 1 — — — — — — 3
1 3 3 — — — — — — 7 — 2 2 — — — — — __ 4
84 39 42 20 6 5 — — — 166 4 6 ,12 8 6 3 1 — __ 40
5 11 3 2 5 1 1 — — 28 1 5 17 3 6 1 1 — — 34
7 11 12 8 1 4 — — — 43 1 3 4 4 4 1 — — — 17
€ 26 15 3 1 2 - — — 53 3 4 7 3 2 • 2 — — — 21
3 5 4 — — — — — — 12 6 7 1 — — — — — __ 14
— — 15 1 1 — — — — 17 1 — — — — — — __ 1
51 19 12 12 1 1 - — 96 32 11 3 2 — • 3 — — _ 51
21 56 40 18 7 2 — — — 144 7 32 21 15 8 • 4 — — — 87
1 7 — — — — — — — 8 . — 4 1 — — ‘ --- — — — 5
3 3 1 — — — — — — 7 1 — 2 — — * — — __ __ 3
21 24 16 7 2 — — — — 70 5 9 7 8 1 • —s. , --- —  . __ 30




o. c )  Osakasten eli ulkona-olevien
Les caisses
5. c) JJomltre des
\
Säästöpankit.
Luku kirjoja vuoden alussa, joiden koko talletusmäärä 













































u dessus de 10,000 francs.
S um m a. ‘ 
T o ta l.
Helsingin ................................................ ........ 114 394 434 459 348 .196 86 2,031
Pprvoon . . . ................................................. ....... 248 53? 537 344 239 186 114 — — 2,200
Loviisan . . ............................................................ 75 167 559 280 135 . 56 12 . — — 1,284
Tammisaaren . . . .  . ,  . . .  . . . 14 24 ‘ 19 27 8 2 — — — 94
Helsingin p i t ä j ä n ................................................................ '. 12 31 11 7 —  • — — — — 61
Mäntsälän ................................................ — — — — — — — — — —
iDgon ....................................................................................................... 10 2 — — — — — — — 12
42 14 1 — — — — — — 57
T en h o lan ........................ 39 46 15 9 — — — 109
ilm o ittam atta . — — . — 4,028 .
Uudenkaupungin .......................................... ■ . . . 68 52 59 30 29 6 — — — 244
Rauman . . ............................................... ....... 24 66 42 30 23 9 — — — 194
Perniön ............................................................................................... 505 72 35 22 23 14 2 2 — 675
Loimaan-Pöytyän...................................................... ....... 128 79 19 11 6 4 2 — — 249
Ahvenanmaan.................................... .. .......................... 24 11 10 4 1 — — — — 50
Hämeenkyrön...................................................................................... 6 8 4 — 1 — — — — 19
Hameenlinnan.................................................................. 23 81 70 51 34 15 — 1 — 275
T a m p e r e e n .................................................................. 48 110 80 . 32 10 4 — — — 284
Mikkelin läänin ............................................................ 35 58 52 35 20 4 — — — 204
‘'¡Viipurin .......................................................  . . . . 75 266 378 398 392 201 104 — — 1,814
H a m in a n ...................................... ................................................ ....... 23 79 273 115 48 42 3 — — 583
S avon lin n an ............................................................... ....... 28 52 36 23 7 3 2 — — 151
Jo en su u n ....................................................... ....................................... 1 7 '9 ' 5 1 — — — — 23
N u r m e k s e n ...................................................................................... 16 15 3 2 — — 4 — — 40
Nikolainkaupuogin (W aasan) ............................................... 86 140
CO 78 49 32 11 — — 544
Kristiinankaupungin....................................................................... 5 34 28 35 13 9 4 — — 128
P ietarsaaren ...................................................................................... 6 47 38 18 13 8 - T — — 130
Jyväskylän ....................................................................................... 33 99 63 16 10 5 — — — 226
Alavuuden.................................... ..... ....................................... 39 25 9 5 — — — — — 78
S a a r ijä r v e n .................................................................. — — 15 1 1 — — — — 17
O u lu n ...................................................................................................... 91 140 140 88 28 23 1 — — 511
P a lta m o n ............................................................................................. 8 24 5 2 1 — — — — 40
Limingan . ...................................................................................... 42 22 2 2 —  . — — — — 68
Praahen ....................................................................... 44 64 56 27 18 2 —  . — — 211
Summa 1,912 2,761 3,150 2,156 1,458 821 345 3 — 16,634 |
15
Suomessa.
säästöpankhikirjam lukumäärä vuonna 1872.
d’épargne en Finlande.
livrets en 1872.
Wuoden kuluessa lisäksi tulleita kirjoja. 
Nombre de nouveaux livrets dans l’année.
Wuoden kuluessa ulosotettuja kirjoja. 













































u dessus de 10,000 francs.
Sum m a. 
















































u dessus de 10,000 francs.




192 115 146 506 9 59 83 48 43 15 265
22 58 76 45 28 15 7 — — 251 16 37 56 25 22 16 — — —  ■ 188
8 40 100 19 —  ' — — — — 167 14 25 49 11 18 — 8 —  ■ —  - 118
— 13 3 4 — — — — 20 i 2 4 4 2 — 16 — 13
2 10 — — — — — — — 12 — 1 1 — —  ' — 1 —  ■ — 2
25 9 3 2 — — — — — 39 — — — — —  ■ — — —  • ■ —
— — — — — — — — — — — — 1 — — — —  • —  • —  ’ 1
23 4 4 — — —  • — — — 31 1. 1
9 2




ilm oitta m atta .
— 8
261
5 9 6 8 10 6 — — —  - 44 9 1 3 2 6 i — —  • —  ' 22 ’
4 19' 21 21 16 7 1 — — 89 1 8 4 4 — — ' — —  ■ —  ‘ 17
83 9 7 8 4 1 2 — — 114 89 21 3 2 2 4 1 — ■ •— 122
4 6 7 3 5 3 — — — 28 7 4 4 1 3 1 — —  • — 20
4 3 5 — — — — — — 12 — 1 1 — — £ r — — — — 2
6 15 7 4 — — — —■ — 32 1 — — — — — — — 1
10 31 18 11 8 9 — — — 87 6 24 10 7 8 1 — — • — 56
14 33 24 18 5 7 — — — , 101 5 15 10 10 5 2 — — — 47
3 19 11 4 1 1 — — — 39 11 8' 9 3 1 — — — — ■ 32
32 106 69 102 14 — — — — 323 10 43 73 58 69 36 18 — — • 307
5 37 75 1 — 1 — — — 119 2 9 57 16 5 5 2 — • — 96
3 6 3 1 3 — — — — 16 1 7 5 1 2 1 — —  ■ — 17
4 1 1 — — — — — — 6 2 2 3 1 — — — — — 8
1 2 — — — — — — — 3 5 — — 1 — — — — — 6
58 39 33 7 2 — — — — 139 12 - 12 13 6 5 ■ 1 3 — — 52
1 14 11 8 . — - — — — 34 — 8 2 — — 1 1 — —  •. 12 '
5 4 11 8 5 — — — — 33 2 3 7 2 2 1 — — — 17
10 52 18 10 11 2 — — — 103 5 24 14 5 6 2 — — — 56
9 7 7 1 — — — — — 24 4 4 8 — — — — — — 16
— 2 4 1 — — — — — 7 — — 1 — — — — — • — 1
204 134 81 16 6 3 1 — , — 445 10 44 36 20 4 3 — — — ■ 117
— 11 — — 1 — — — — 12 — 1 — 1 — — — — — 2
21 21 — — — — — — — 42 . 4 6 — — — — — — — 10
14 19 15 10 — 1 — — — 59 4 12 9 5 2 — — — — 32
642 927 735 458 119 56 11 - — - 3,605 234 385 467 233 205 90 50 - -  ! 1,925
I16
Säästöpankit Suomessa.
6. a ) §isäänpanojen ja u lo so tto je n  Inknmäärä vuonna, 18?©.
Les caisses d’épargne en Finlande.
6. a) Nombre des dépôts et des remboursements dans l’année 1870.
Säästöpankit.
Sisäänpanoja.
D é p ô ts .
Ulosottoja.




























































Au dessus de 500 francs.
Summa;
Total.
Helsingin................................................ 44' 180 244 281 448 1,197 i 52 95 102 211 60 521
Porvoon ................................................. 58 117 177 135 456 99 1,042 7 54 192 307 181 36 777
L oviisan ................................................ 21 75 106 114 376 --  • 692 4 51 153 59 71 8 346
Tammisaaren . . . . . 9 15 5 8 9 — 46 ' — — 3 1 ■ 3 _ 7
Helsingin p itä jä n .............................. 10 18 12 2 _ -- •. 42 _ 1 2 3 _ 6
Ingon ...................................................... — — — — — — — _ — _ 1 _ _ 1
L o h j a n ................................................ 48 15 6 3 — ' -- 72 _ _ _ 1 i — 1
Tenholan................................................ 52 24 4 3 — 83 1 6 4 10 4 1 _ 25
Turun...................................................... ilmoittamatta. 3,924 ilmoittamatta. 4 1,130
U udenkaupungin .............................. 15 26 24 13 24 14 116 — 10 n 10 10 1 3 44
R aum an ................................................ 7 4 24 6 28 5 74 — 6 5 • 6 14 1 2 33
P e r n iö n .......................................... ..  . 316 89 12 27 34 9 487 15 18 7 6 5 2 53
Loimaan ja P ö y ty ä n ........................ 26 29 • 13 9 9 7. 93 3 2 2 2 4 ' 1 14
A hvenanm aan.............................. 1 -- ' 4 1 __ - -- 6 — — _ 1 1 2
Hämeenlinnan . . . . ■•2 14 23 13 38 12 102 7 9 24 27 33 22 122
Tampereen 19 67 69 44 48 2 249 — 5 8 8 31 7 59
Mikkelin läänin................................... 4 27 30 26 3 0 2 119 1 18 14 12 13 9 67
^Viipurin................................................ 7 91 125 160 500 20 903 1 29 50 73 171 69 393
Haminan................................................ 3 22 43 55 94 — 217 ■ 4 17 34 21 50 13 139
Savonlinnan........................ ,  •. 7 17 ■15 14 10 2 65 1 4 14 _' 5 —— 24
Joensuun. .............................. — 1 . 4 6 9 1 21 — — _ _ 1 . i
N u rm ek sen .......................................... 3 5 3 3 2 1 17 — — 1 1 2 _ ' 4
Nikolainkaupungin (Waasan) . 73 151 127 62 123 13 549 2 20 33 18 51 2 126
Kristiinankaupungin........................ 4 20 15 17 22 6 84 1 6 5 9 19 6 46
g Pietarsaaren • ........................' . . 7 11 9 14 15 6 62 — 2 4 4 12 1 23
g J y v ä sk y lä n ..........................................' 6 13 29 27 13 5 93 2 1 4 12 10 1 30
g A la v u u d e n .......................................... 19 30 12 4 9 — 74 — ï _ 1 2 _ 4
Saarijärven.......................................... — — — — 1 — 1 — — — _ _
Oulun...................................................... 144 142 115 51 74 4 530 2 21 53 29 42 9
B
156
Paltamon................................................ 6 3 2 — 1 — 12 — — 1 _ 3 _ 4
Limingan ................................................ 4 23 9 5 2 — 43 _ — 2 1 _ _ 3
Praahen ................................................ 48 25 14 27 20 2 136 1 5 7 14 10 2 39
Summa 963 1,254 1,275 1,130 2,395 210 11,151 42 307 662 683 84 5 211 2 ,929
17
Säästöpankit Suomessa.
6. h ) Sisäänpanojen ja  ulosottojen lukumäärä vuonna 1871.
Les caisses d’épargne en Finlande.







































































u dessus de 500 francs.
Sum m a.
T o tal.
Helsingin . . . . . 40 181 310 264 457 1,252 39 106 108 207 92 552
P o rv o o n ........................ 46 115 135 138 287 51 772 16 81 113 369 181 37 797
L o v iisa n ........................ 21 49 113 106 375 .-- 664 4 63 114 57 102 12 352
Tammisaaren. . . . 7 8 10 6 30 1 62 — 3 3 3 2 _ 11
Helsingin pitäjän 17 20 12 10 — — 59 — 1 1 ' 1 s-- — 3
In gon .............................. 1 2 — — — — 3 — — — — 1 — 1
L o h j a n ........................ 52 27 5 3 — — 87 — 2 1 1 — _ 4
Tenholan........................ 49 23 15 5 — — 92 — 6 5 2 1 _ 14
Turun.............................. ilm o ittam atta . 3,782 ilm o ittam atta . 1,202
Uudenkaupungin 22 26 39 ' 28 41 18 174 — 2 9 14 28 •4 •57
R a u m a n ........................ 4 18 27 10 26 10 95 — 6 7 4 9 2 28
P e r n iö n ........................ 352 96 25 17 32 19 541 53 23 6 13 9 7 111
Loimaan ja Pöytyän 38 30 20 14 16 5 123 3 2 2 4 2 — 13
Ahvenanmaan — — 8 2 3 — 13 1 1 2 1 — — 5
Hämeenkyrön 1 5 8 3 2 1 20 — — — — — — —
Hämeenlinnan 20 29 53 34 125 36 297 10 29 36 48' 148 22 293
Tampereen . . . . 10 80 82 43. 63 9 287 2 17 17 11 35 1 83
Mikkelin läänin . 33 . 54 37 22 44 2 192 22 20 16 14 6 4 82
W iipurin........................ 12 92 130. 161 534 25 954 5 19 69 68 249 106 516
Haminan........................ 8 30 36 75 159 — 308 1 24 31 29 38 3 126
Savonlinnan . . . . 6 11 13 9 20 4 63 __ 4 17 6 9 1 37
Joensuun ........................ 1 1 4 2 14 1 23 — 1 2 '-- 3 — 6
Nurmeksen . . . . — — 4 6 7 1 18 — 1 — 2 5 — 8
Nikolainkaupungin (Waasan) 233 177 155 88 119 19 791 3 33 44 42 37 3 162
Kristiinankaupungin 5 23 17 16 13 8 82 — 1 5 6 30 13 55
Pietarsaaren . . . . 8 13 21 10 33 7 92 — . 1 4 5 15 , 5 30
Jyväskylän . . . . 3 8 11 17 12 2 53 3 2 4 3 11 4 27
Alavuuden . . . . 13 15 7 12 6 — 53 6 4 8 1 2 — 21
Saarijärven . . . . — — — — 16 1 17 — — — — 1 — 1
Oulun.............................. 140 136 120 48 70. 6 520 — 18 48 57 36 3 162
Paltamon........................ 6 3 5 5 — — 19 — — 1 3 1 — 5
Limingan . . . . . 2 9 10 — 2 — 23 — 1 — — 2 — 3
Praahen ........................ 51 33 30 23 28 2 167 1 10 8 15 23 2 59





O. c )  Sisäänpanojen ja ulosottojen lnknmäärä vuonna 1872,
Les caisses d’épargne en Finlande.
6. c) Nombre des dépôts et des remboursements dans l’année 1872.
S ä ä s tö p a n k i t .
S is ä ä n p a n o ja .
Dépôts.































u dessus de 500 francs.
S um m a.
































u dessus de 500 francs.
Sum m a,
T o ta l.1
H e l s i n g i n ........................ 44 221 303 312 564 — 1,444 2 43 m 102 233 82 573
P o r v o o n ........................ 28 115 162 116 382 53 856 14 . 78 188 375 217 65 937
L o v i i s a n ................................ 14 58 103 101 311 — 587 11 65 131 82 114 19 422
T a m m is a a r e n 13 15 10 9 27 — 74 — 3 3 1 17 — 24
H e ls in g in  p i t ä j ä n  . 46 29 11 9 — 95 — — — ■ 1 1 — 2
M ä n ts ä lä n  . , . 10 15 5 4 5 — 39 — — — — — — —
I n g o n  ........................................ — — — — — — — — — 1 — — 1
L o h j a n ................................ 53 45 2 11 — — 111 — 1 — — — — 1
T e n h o l a n ................................ 56 24 16 3 — — 99 — 4 3 2 1 — 10
T u r u n .............................. i lm o itta m a tta . 4,268 ilm o ittam atta . 1,365
U u d e n k a u p u n g in 18 26 44 19 44' 31 182 8 7 7 14 25 6 67
R a u m a n ........................ 3 12 35 8 64 28 150 — 6 9 4 16 1 36
P e r n iö n  . . ' . . 318 65 13 19 36 12 463 31 60 22 7 21 9 150
L o im a a n  j a  P ö y t y ä n  . 29 22 11 6 15 11 94 2 5 3 2 6 4 22
A h v e n a n m a a n 3 2 6 3 6 - 20 — 2 1 1 — 4
H ä m e e n k y r ö  . . . . 6 20 13 10 9 — 58 1 3 — — — — 4
H ä m e e n l in n a n 21 46 45 24 60 17 213 2 8 21 15 25 12 83
T a m p e r e e n  . . . . 31 91 94 40 82 16 354 7 16 30 26 38 8 125
M ik k e l in  l ä ä n in  . 3 37 48 42 22 1 153 . 11 21 22 10 18 2 8 4
S a v o n l in n a n  . . . . 3 23 15 13 14 2 70 1 5 37 6 16 2 67
W i i p u r i n ................................ 11 109 146 169 408 27 870 1 57 67 48 274 140 587
H a m in a n  . . . . . . 6 39 38 52 123 1 259 6 30 28 20 93 15 192
J o e n s u u n  ................................ — 4 2 3 11 1 21 1 2 1 1. 5 — 10
N u r m e k s e n  . . . . 2 — 4 2 — 2 10 — 5 1 — 1 3- 10
N ik o l a i n k a u p u n g i n - ( W a a s a n ) . 248 151 243 107 168 32 949 6 51 68 75 88 6 294
K r i s t i i n a n k a u p u n g in 5 13 27 20 30 4 99 — 5 15 8 12 . 7 47
P i e t a r s a a r e n  ; 7 15 20 8 33 4 . 87 2 2 3 8 15 5 35
J y v ä s k y l ä n  . . . . * 7 18 30 31 29 10 • 125 2 8 12 17 19 8 66
A la v u u d e n -  . . . . 8 20 10 6 8 — 52 1 6- 2 3 9 — 21
S a a r i j ä r v e n  . . . . — — 1 5 8 — 14 — — — — 1 — 1
O u l u n ....................................... 150 148 127 56 72 7 560 — 27 62 35 28 5 157
P a l t a m o n  . . . . . . 2 ■ 8 15 2 2 1 30 — — 1 — 1 — 2
L i m i n g a n ............................... 3 18 16 4 1 — 42 1 4 4 3 — — 12
P r a a k e n  ................................ 49 40 23 31 38 1 182 2 14 9 13 22 4 64
S u m m a 1,197 1,449 1,638 1,245 2,572 261 12,630 112 536 862 880 1,317 403 5,475
19
Säästöpankit Suomessa.
7. Katsaus niiden menoihin vuonna 1873.
/
Les caisses d’épargne en Finlande.





Les dépenses aux oeuvres 
de bienfaisance.
Markkaa. penniä . Markkaa. penniä .
H elsin gin .......................................... / . ....................................................  . . . . 11,244 79
-
P o r v o o n .......................................... .....  . . . 6,206 88 1,575 —
L oviisan -........................................................................................................... ...... 2,413 55 — —
Tammisaaren....................................t- . . . . .............................................. 150 — — • —
Helsingin p i t ä j ä n ................................................................................................................. 25 — — —
T en h olan ................................................................................... ............................................... 61 87 — —
Turun .........................................................................................................................................* 6,855 13 2,000 —
Uudenkaupungin....................................................................................................................... 298 — — — .
R a u m a n ................................................................................................................................... 334 — — —
P o r i n ......................................................................................................................................... 660 . — ’ -- —
P e r n i ö n ................................................................................................................................... 600 — — —
Loimaan-Pöytyän...................................................................................................................... 100 — — —
Hämeenkyrön............................................................................................................................. 50 - — —
Hämeenlinnan............................................................................................................................. 1,136 — — —
Mikkelin lä ä n in ....................................................................................................................... 400 — — —
Savonlinnan . ........................................................................................................... 199 31 - -- —
W iip u rin ................................................................................................................................... 6,063 81 1,000 —
H a m in a n ....................................................................................................................... ...... 1,364 99 — —
N u r m e k s e n ........................................................... ' ............................................................. 80 — — —
Nikolainkaupungin (W aasan)............................................................................................... 744 48 749 —
Kristiinankaupungin ; ........................................................................................................... 648 — — /
Pietarsaaren......................................... ................................................................................... 262 ' — — —
J y v ä s k y lä n ................................................................................................' ......................... 12 36 531 56
N ä r p iö n .............................................................. ..................................................................... 5 — — —
O u lu n ......................................................................................................................................... 1,400 400 —
P altam on ...........................................................  . .................................................... 60 — — —
Limingan . . . .  - ........................................................................................................... 55 — —
Praahen . . . . .  ...................................................................................  . . . , 424 — 400 —
Summa 41,854 17 | 6,655 56
Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en:
F i n l a n d e R u s s i e F r a n c e S u e d e
\
1 m ark ka*) ( = .1 0 0  penniä) 0,25 rouble =  25 kopek 0,99979 franc 0,7057 k r o n a =  70,57 öre.
1 .pen inku lm a ( = 1 , 0  v irstaa =  18,000 kyy- 10,019 verst 10,6886 k ilom ètres 1 m il =  3 6 0  ref.
närää =  36,000  ja lk aa )  
1 sy ltä  ( =  3 kyynärää) 0,83496 sashen  =  2,50488 arschin 1,7815 m ètre 0,6 stäng.
1 kyynärä ( =  2 ja lk a a  =  4  k ortte lia ) 0,83496 arsch in 0,5938 m ètre 0,2 stäng.
1 ja lk a  ( =  10 kym m enystuum aa) 0,41748 arschin 0,2969 m ètre 1 fot.
1 Q  v irsta  ( = 2 3 1 ,4 2 8  tynn yrin a laa) 1,0038 □  verst 1,1423 Q  k ilom ètre 0 ,o i □ m i l .
1 tyn n yrin a la  ( =  56,000  Q  ja lk aa) 0,45183 déciatine 0,49364 h ectare 5,6 Q r e f .
1 k ip p u n ta  ( =  20  le iv isk ää) 1,038 berkovetz =  10,38 ponds 170,028 k ilogram m es 4 • centner.
1 le iv isk ä  ( =  20 naulaa) 0,51901 p oud 8,501 k ilogram m es 0,2 cen tn er  =  20 skälpund.
1 n au la  ( =  32 luotia) 1,038 foun t • 425,07 gram m es 1 skälpund.
1 lu o ti ( = 4  kvintiin iä) 3,114 so lo tn iks- 13,283 gram m es 3,125 ort =  312,5 korn.
1 tyn n yri ( = 6 , 3  kuutiojalkaa = ' 3 0  kappaa 0,78608 tchetverte 1,6489 h ecto litre 6,3 kubikfot.
=  63 kannua)
1 k appa ( =  2 ,i  kannua) 1 •0,209621 tsjetw erik 5,4963 litres 2 ,i kanna.
1 kannu  ( =  2 tuop p ia  =  8 k o rtte lia  =  100 0,2128 védro 2,6173 litres 1 kanna.
kuu tio-k ym m en ystuu m aa)  
1 aarni ( =  60 kannua) 12,7685 védro 1,5704 h ecto litre 6 kub ikfot.
1 ankkuri ( =  15 kannua) 3,1921 védro 39,2598 litres 1,5 kub ikfot.
1 lä s t i ( =  2 8 8  le iv isk ää  =  148 kuutiojalkaa) circa 1,15 laste 1,89 tonneau 0,576 n yläst.
*) Remarque: 1 „markka“ contient 4,499093 grammes d’argent pur.
Oikaistavia.
T a u lu issa :  sir. 7 rivi 4 ylhäältä päin seisoo 3. a) lue 3. b).
n  i i „ 1 alhaalta
»  ® » n
16,634, lue 16,950.
16,634 ja 18,313 lue 16,950 ja 18,630.8
Suomenmaan virallinen Tilasto
ulostulee vihkottain. Joka vihko luetaan sisältönsä mukaan vissin numeron alle. Niin sisältää 
N:o I. Kauppaa ja merenkulkua.
„ II. Suomen taloudellista tilaa itsekunakin viiden vuoden aikakautena.
„ lU. Maänviljelystä ja Karjanhoitoa.
„ IV. Varallisuuden suhteita ja suostuntaveron tuloja.
„ V. Ilman lämpömääränsuhteita.
„ VI. Wäkiluvun-tilastoa.
„ VII. Säästöpaukin-tilastoa.
Teksti kuhunkin vihkoon, missä tekijän nimi ei ole erittäin mainittu, on Tilastollisen Toimiston esimiehen kir­
joittama. Mitä nitomiseen koskee, voidaan eri vihkot yhteenpanna joko jaksoihin, joista jokainen käsittää noin viiden 
vuoden aikakauden, taikka myös numeron mukaan, siten että esim. Kauppa- ja  merenkulkutilastosta tulee yksi vihko, 
Wäkiluvuntilastosta yksi vihko j. n. e.
Seuraavat vihkot" ovat tähän saakka julkaistut:
E n s i m ä i s t ä  j a k s o a  (joka ylimalkain käsittää ajan 1801— 1865, vaikka muutamilla poikkeuksilla).
n . Yhteenveto Kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—1865. Helsingissä 1868.
HI. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon. Helsingissä 1869.
IV. Varallisuuden suhteita. Kertomus Suomenmaan suostuntaverosta vuonna 1865. Helsingissä 1869.
VI. Wäkiluvun-tilastoa. Ensimäinen vihko. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
Sam. Toinen vihko. Syntyneet, VVihityt ja Kuolleet vuosina 1865—1868 ynnä katsahdus väki­
luvun muutoksiin vuodesta 1812 alkaen. Helsingillä 1871. a
T o i s t o  J a k s o a  (1806— 1870).
I. Katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan vuosina 1866—1870. Helsingissä 1872.
VI. Väkiluvun-tilastoa. Wäenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa. Helsin­
gissä 1874. *
